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Академии наук Узбекской ССР 
Дорогие товарищи! 
Центральный Комитет Коммунистической партии Узбекистана, 
Президиум Верховного Совета и Совет Министров Узбекской ССР 
сердечно поздравляют коллектив Академии наук Узбекистана, все;-; 
ученых нашей республики со знаменательной датой — 25-летием со дня 
основания Академии наук Узбекской ССР. 
Созданная в суровые годы Великой Отечественной войны Акаде­
мия наук республики благодаря осуществлению мудрой ленинской на­
циональной политики, постоянной заботе и вниманию Коммунистичес­
кой партии и Советского правительства за короткий срок прошла слав­
ный путь, стала одним из важнейших научных центров Страны Советов, 
а ее коллектив — достойным отрядом многочисленной армии ученых 
Советского Союза. 
За 25 лет своего существования Академия паук вырастила замеча­
тельную плеяду высококвалифицированных кадров ученых, составляю­
щих золотой фонд народной интеллигенции, преданных делу Комму­
нистической партии, социалистической Родине, способных решать 
сложные проблемы современной науки и техники. 
Многие ценные научные исследования ученых Академии способст­
вовали бурному развитию всех отраслей- экономики, особенно хлопко­
водства, и культурного строительства. 
Сложившиеся в Академии научные школы в области математики, 
физики, химии, геологии, хлопководства и ряда других отраслей науки, 
труды многих ученых получили заслуженное признание не только 
в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 
Славный коллектив ученых Академии наук Узбекистана добился 
больших успехов. Но интересы коммунистического строительства, за­
дачи дальнейшего научно-технического прогресса ставят перед наукой 
все новые и новые проблемы. Коммунистическая партия призывает уче­
ных страны направить свои усилия на совершенствование и развитие 
научных исследований во имя все большего укрепления экономического 
могущества Советского государства, неуклонного роста материального 
благосостояния и культурного уровня жизни народа, 
В свете высоких требований, выдвинутых XXIII съездом и Плену­
мами ЦК КПСС, Академия наук республики, ее научные институты 
призваны еще шире развивать научные исследования, направленные 
на всемерный подъем промышленности, сельского хозяйства и культуры. 
Исключительно важное значение имеют исследования в области 
хлопководства, ирригации, химизации, механизации, экономики и ряда 
других отраслей науки, тесно связанных с мощным подъемом сельскохо­
зяйственного производства, его техническим перевооружением. 
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Академии наук УзССР 
Предметом особой заботы должно быть и улучшение разработки 
актуальных проблем естественных и общественных наук, усиление 
участия ученых в коммунистическом воспитании масс. 
Первейший долг ученых Узбекистана — обеспечить всемерное по­
вышение эффективности научных исследований, активное внедрение их 
результатов в народное хозяйство. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Узбекистана, 
Президиум Верховного Совета и Совет Министров Узбекской ССР 
горячо желают коллективу Академии наук республики новых творчес­
ких успехов в его благородном труде и выражают твердую уверенность 
в том, что ученые Узбекистана отдадут все свои силы, знания, энергию 
новому расцвету передовой советской науки, умножат свой вклад в 
общенародную борьбу за создание материально-технической базы ком­
мунизма. 
Центральный Комитет Президиум Верховного Совет Министров 
Компартии Узбекистана Совета Узбекской ССР Узбекской ССР 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1969 г. 
К НОВЫМ УСПЕХАМ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
В УЗБЕКИСТАНЕ 
Ушел в историю еще один год. Провожая его, советские люди с 
гордостью оглядывают пройденный путь и намечают планы новых свер­
шений. 
1968 год, открывший счет второму 50-летию Советской власти, оста­
вил добрую память в сердце каждого советского человека как год-тру­
женик, год-созидатель, вписавший еще одну замечательную страницу 
в героическую летопись поступательного движения нашего общества к 
коммунизму. 
Вступили в строй сотни новых предприятий. Перевыполнены плано­
вые задания по росту объема промышленного производства. Успешно 
развивалось и сельское хозяйство, перспективы дальнейшего развития 
которого намечены октябрьским Пленумом ЦК КПСС. Все это обеспе­
чивает неуклонное повышение благосостояния советских людей. 
На славу поработала и многочисленная армия советской интелли­
генции. Как отмечали в новогоднем поздравлении советскому народу ЦК 
КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР, «уче­
ные и инженеры, работники просвещения и мастера литературы и ис­
кусства— вся советская интеллигенция своим вдохновенным творчест­
вом завоевала новые высоты в развитии советской науки, техники и 
культуры». 
Плодотворно потрудились в минувшем году и трудящиеся Узбекис­
тана. Включившись во всенародное соревнование за досрочное выпол­
нение плана третьего года пятилетки и достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, коллективы промышленных предприя­
тий республики, успешно переходящих на новые условия планирования 
и экономического стимулирования, досрочно выполнили план реализа­
ции промышленной продукции, значительно увеличили 'Выпуск важней­
ших изделий и товаров народного потребления. 
Труженики сельского хозяйства УзССР, несмотря на сложнейшие 
погодные условия, дали Родине более 4 млн. т хлопка, 472 тыс. т зерна, 
19,2 тыс. т шелковичных коконов, 22 тыс. т шерсти, 147 тыс. г мяса, 315 
тыс. т молока, свыше 750 тыс. т овоще-бахчевых и картофеля, 170 тыс. г 
винограда и много другой продукции. 
При братской помощи всех союзных республик невиданно быстры­
ми темпами отстраивается столица Узбекистана —Ташкент, жители 
которого за последние 2,5 года получили свыше 2 млн. м- новой жилой 
площади. 
Претворяя в жизнь Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина», новых успехов достигли ученые 
Узбекистана, в том числе деятели общественных наук. Коллективы гу-
6 К новым успехам общественных наук 
Манатарных институтов АН УзССР вели исследования по 36 проблемам, 
охватывавшим 139 тем. 
По Институту философии и права разрабатывалось 25 тем по И 
проблемам. Исследования были завершены по 6 темам: «Эстетические 
категории и их взаимосвязь в эстетическом освоении действительности», 
«Формирование социальной однородности общества», «Моральные ос­
новы семьи и быта в период строительства коммунизма (на материалах 
Узбекистана», «Общественно-полезный труд и преодоление пережитков 
старого в сознании людей», «Возрастание роли культурно-технического 
прогресса в строительстве коммунизма (социологическое исследова­
ние)», «Правовое регулирование колхозного производства и земельно-
водных отношений в Узбекистане». По этим темам подготовлен ряд 
научных трудов общим объемом до 77 авт. л. Составлены также три сбор­
ника (на узбекском языке), посвященных 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина: «В. И. Ленин и развитие современного естествознания», 
•«В. И. Ленин и некоторые вопросы исторического материализма», «Раз­
витие В. И. Лениным марксистского учения о государстве и праве» 
(общим объемом 45 авт. л.). На различных стадиях разработки и за­
вершения находятся другие исследования, посвященные 100-летию со 
дня рождения великого вождя. 
По Институту экономики разработано 9 тем по 2 проблемам. Сов­
местно с СОПСом АН УзССР, специалистами Госплана республики, 
коллективами проектных, научно-исследовательских институтов и 
кафедр вузов разработаны оснозные направления дальнейшего разви­
тия и размещения производительных сил Узбекистана. Завершены ис­
следования закономерностей темпов и пропорций воспроизводства вало­
вого продукта в промышленности УзССР. 
. Изучена и обобщена практика образования и использования фон­
дов экономического стимулирования более 80 предприятий легкой про­
мышленности, перешедших на новые условия хозяйствования. По мате­
риалам исследований в директивные органы УзССР представлена док­
ладная записка о состоянии и проблемах дальнейшего проведения эко­
номической реформы в промышленности Узбекистана. 
В области экономики труда изучалось использование фондов рабо­
чего времени в промышленности и сельском хозяйстве; произведе­
ны расчеты по численности населения на перспективу; составлен 
сводный баланс трудовых ресурсов и разработаны основные направле­
ния эффективного использования их в новой пятилетке. 
Завершена работа по определению экономической эффективности 
использования основных фондов нефте-и газодобывающей промышлен­
ности УзССР. Разработаны основные направления развития иррига­
ционного машиностроения в Средней Азии, а также дальнейшего раз­
вития отраслей строительного и дорожного машиностроения. 
Важнейшие итоги экономических исследований Института оформле­
ны в виде б докладных записок, представленных в директивные и пла­
новые органы республики, и подготовленных к изданию 5 монографий. 
Коллектив Института истории и археологии разрабатывал 17 тем 
по 7 комплексным проблемам, предусмотренным проблемно-тематичес­
ким планом. Важнейший результат научно-исследовательской работы 
Института в 1968 г.— завершение двухтомной «Истории города Самар­
канда» с древнейших времен до наших дней. Этот капитальный кол­
лективный труд (80 авт. л.) посвящен 2500-летию Самарканда. 
Наряду с преимущественным изучением истории социалистического 
и коммунистического строительства в УзССР важное место в работе 
Института занимали исследования дореволюционного прошлого Узбе-
К новым успехам общественных наук 7 
кистана, истории материальной культуры узбекского народа, этноге­
неза народов и племен, населяющих Среднюю Азию. Большую работу 
ведут наши археологи по изучению эпохи палеолита, неолита и бронзы 
на территории Узбекистана. Значительный интерес представляют иссле­
дования по истории возникновения и развития рабовладельческих и 
средневековых городов, остатки которых представлены такими древни­
ми городищами, как Афрасиаб, Ахсикент, Минг-Урюк, Кува. 
В результате археологических работ 1968 г. на городище Афрасиаб 
выявлены новые фрагменты замечательной стенной росписи, обнаружен­
ной еще в 1965 г., вскрыт купольный зал, украшенный резьбой по ган-
чу с великолепным орнаментом (X в.). Эти и другие открытия значи­
тельно расширяют наши представления о богатстве древней самобыт­
ной культуры народов Узбекистана. 
Сотрудники Института языка и литературы им. А. С. Пушкина 
вели исследования по 10 проблемам, охватывающим 19 тем. Законче­
на работа над 3-м томом «Истории узбекской советской литературы» (в 
двух частях), завершающим первое на узбекском языке капитальное 
исследование истории узбекской советской литературы. Завершено так­
же двухтомное исследование «Литературно-критическое наследие ака­
демика АН УзССР Гафура Гуляма». 
Подготовлены к печати три тома Собрания сочинений народного 
писателя Узбекистана, акад. АН УзССР М. Т. Айбека, пять томов 
лучших образцов узбекского фольклора, 2-й том «Очерков русской 
литературы Узбекистана», 2-й том монографии «Староузбекский язык», 
а также исследования «Узбекские говоры Верхней Кашкадарьи» и 
«С. Айни — выдающийся представитель таджикско-узбекской литера­
туры». 
В Институте востоковедения им. Абу Рейхана Беруни разрабаты­
валось 5 проблем, объединяющих 25 тем. Завершена написанием кол­
лективных трудов разработка таких тем, как «Штаты Республики Ин­
дия (Бихар и Гуджерат)», «Экономические преобразования в ОАР», 
«Материалы по истории Самарканда», «Жизнь и творчество Зухура 
Кабули», «Прогрессивные писатели хинди о роли литературы в совре­
менном обществе». Подготовлены к изданию (с соответствующими ком­
ментариями и исследованием) ценные письменные памятники — «Китаб 
ас-Сайдана», «Абдулла-наме» и др. 
Сданы в издательство работы: «Из истории земледелия в дорево­
люционном Туркестане», «Место и роль Советского Узбекистана в со­
ветско-афганских взаимоотношениях», «Советский Союз в борьбе за 
установление и развитие дружественных советско-иранских отношений 
в 1917—1927 гг.», «Али Сардар Джафри и его поэзия» и т. д. 
В Музее литературы им. Алишера Навои разрабатывалось 14 тем 
по 4 проблемам. Сотрудники Музея приняли активное участие в прове­
дении 525-летнего юбилея Алишера Навои. Ими были подготовлены 
экспозиционно-тематические планы, освещающие жизнь и творчество 
Навои, развитие узбекской литературы от Навои до наших дней, соб­
ран огромный материал, значительно пополнивший фонды и экспози­
ции музея. 
Научно-исследовательская деятельность Института истории, языка 
и литературы им Н. Давкараева Каракалпакского филиала АН УзССР 
была направлена на разработку 11 проблем, объединяющих 15 тем. 
Завершены работы: «Победа социализма в Каракалпакии (1917— 
1937 гг.)», «Каракалпакия после присоединения к России», «Очерки ис­
тории каракалпакской дореволюционной литературы», «Некрополь 
древнего Миздахкана» и др. 
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Коллектив сотрудников Узбекской Советской Энциклопедии в ми­
нувшем году завершил подготовку I тома (на букву «А»), который со­
держит 3483 статьи по 45 отраслям знаний, из них 1600 — по общест­
венным наукам. Составлен словник ко II—III томам и проделана 
большая работа по составлению общего словника для УзСЭ. 
* * 
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Об итогах научно-исследовательской работы институтов Отделе­
ний общественных наук можно судить по их публикациям. Среди из­
данных в 1968 г. работ надо отметить коллективные труды: «История-
Советского государства и права Узбекистана», т. III (1937—1958 гг.), 
«Из истории марксистско-ленинской философии в Узбекистане», «Осно­
вы марксистско-ленинской философии», «Проблемы планирования рит­
мичности производства», «История Узбекской ССР» (т. II и IV), пять 
томов Собрания сочинений А. Навои, «Афоризмы Алишера Навои» в 
переводе на 8 языках, «Гениальный поэт и мыслитель Навои», «А. На­
вои и вопросы литературного влияния», «А. Навои. Жизнь и творчест­
во», «Традиции и мастерство в поэзии Хамзы Хаким-заде Ннязи», «Из 
истории среднеазиатско-индийских связей второй половины XIX—нача­
ла XX в.»; изданные под редакцией и с предисловиями акад. АН 
УзССР И. М. Муминова «Рисолае илмие хаёт» («Трактат по астро­
номии») Али Кушчи и «Уложение Тимура», работу И. М. Муминова 
«Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии» (на русском 
и узбекском языках) и др. 
Большое количество научных и научно-популярных статей опуб­
ликовано нашими обществоведами в центральной и республиканской 
периодической печати. Только в журнале «Общественные науки в Уз­
бекистане» в 1968 г. выступило 160 сотрудников гуманитарных инсти­
тутов Академии. С их помощью были подготовлены положительно 
встреченные научной общественностью специальные номера журнала 
к Международной конференции по кушанской проблеме (№ 8) и 525-
летнему юбилею А. Навои (№ 9), а также серии статей к 98-й годовщи­
не со дня рождения В. И. Ленина, 150-летию К. Маркса, 100-летию 
М. Горького и другим знаменательным датам. 
По сравнению с 1960—1961 гг. авторский актив журнала вырос 
более чем на 30%. Наш журнал ныне получают подписчики из всех сто­
лиц союзных республик и университетских городов СССР, а также из 
28 стран мира. 
Ученые-обществоведы АН УзССР систематически выступают и на 
страницах других академических журналов — «Фан ва турмуш», «Уз­
бек тили ва адабиёти», «Вестник Каракалпакского филиала АН 
УзССР», тираж которых непрерывно растет. 
* * 
* 
Дальнейшее развертывание и повышение уровня исследователь­
ских работ в области общественных наук требует обеспечения неуклон­
ного количественного и качественного роста научных кадров, их 
идейно-теоретической закалки, 
В этом смысле весьма примечателен рост числа академиков и чле­
нов-корреспондентов АН УзССР, докторов и кандидатов наук. Так, в-
декабре 1968 г. действительными членами (академиками) по Отделе-
К нсвым успехам общественных наук 9 
ниям общественных наук АН УзССР были избраны М. Ю. Юлдашев а 
К- Н. Нугманов (К. Яшен), членами-корреспондентами — А. М. Ами­
нов, Г. А. Абдурахманов, А. А. Агзамходжаев, К- И. Лапкин, Г. А. Пу~ 
гаченкова, М. М. Хайруллаев и Ш. Ш. Шаабдурахманов. Ныне в на­
учных учреждениях Отделений общественных наук работают 9 акаде­
миков и 19 членов-корреспондентов АН УзССР, 38 докторов и 285 кан­
дидатов наук. 
В 1968 г. на заседаниях Объединенных Советов Отделений состоя­
лась защита 13 докторских и 68 кандидатских диссертаций, из них 6 
докторов и 36 кандидатов наук — сотрудники и аспиранты институтов 
Отделений общественных наук. 
В январе прошла защита докторской диссертации С. Мамаджано­
ва «Мастерство Гафура Гуляма», в которой показано значение твор­
чества Гафура Гуляма, его место в узбекской советской литературе и 
роль в развитии братских литератур. 
В июне состоялась защита докторской диссертации А. Хаджино-
вым на тему: «Недостаточный глагол в узбекском языке», где раскры­
вается семантика, общие признаки и особенности форм недостаточного-
глагола в узбекском языке. 
10 сентября на заседании объединенного Ученого Совета Отделе­
ния истории, языкознания и литературоведения Дж. Шарипов защитил 
докторскую диссертацию «Из истории перевода в Узбекистане (доре­
волюционный период)», написанную на основе обобщения богатого ма­
териала по истории переводов на узбекский язык произведений русской 
дореволюционной и восточной литературы. 
В сентябре же состоялась защита X. Ш. Абдусаматовым доктор­
ской диссертации «Сатира в узбекской советской литературе», з кото­
рой вопросы узбекской советской сатиры тесно увязаны с проблемами 
развития советской сатиры в целом. 
Б. Имамов защитил в октябре докторскую диссертацию «Вопросы 
мастерства в узбекской советской драматургии (характер и кон­
фликт)». Автор на широком конкретно-историческом материале про­
слеживает основные вехи развития узбекской советской драматургии, 
утверждение в ней метода социалистического реализма, его идейно-
художественных принципов. 
В ноябре 1968 г. Т. Сабировым защищена докторская диссертация 
«Пути развития узбекской советской драматургии», в которой дана ее 
научная периодизация в тесной связи с общим развитием многонаци­
ональной советской литературы. 
Развитию и координации научно-исследовательской работы в раз­
личных отраслях гуманитарных наук во многом способствуют такие 
важные организационно-научные мероприятия, как конференции, сес­
сии симпозиумы, семинары и др. 
Большим событием было проведение Всесоюзной конференции 
«Навои и современность», организованной Отделением языка и лите­
ратуры АН СССР, ИМЛИ АН СССР и ИЯЛ АН УзССР в Москве (5— 
7 октября 1968 г.) в связи с 525-летием со дня рождения А. Навои. 
Узбекскую филологическую науку на конференции представляли член-
корр. АН УзССР И. А. Султанов, доктора филол. наук А. П. К а ЮМОВ, 
А. Х- Хайитметов и канд. филол. наук С. Г. Ганиева. 
Юбилею Навои были посвящены XII традиционная конференция 
навоиведов в Ташкенте (11 февраля 1968 г.), а также научная сессия, 
организованная в Самарканде Отделениями общественных наук All 
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УзССР и Самаркандским государственным университетом им. А. Навои 
(13—15 февраля 1968 г.), где с докладами и сообщениями выступили 
15 научных сотрудников АН УзССР. 
Институт языка и литературы провел в Ургенче (11 марта 1968 г.) 
VI традиционную сессию специалистов, изучающих жизнь и творчество 
Хамзы Хаким-заде Ниязи. В марте же состоялась научная сессия, по­
священная 100-летию со дня рождения М. Горького. 
В связи со 150-летием со дня рождения К. Маркса в апреле была 
проведена объединенная научная сессия, организованная Президиумом 
АН УзССР, Министерством высшего и среднего специального образо­
вания республики и Институтом истории партии при ЦК КПУз. 
В июне сотрудники и аспиранты гуманитарных институтов АН 
УзССР принимали участие во II республиканской теоретической кон­
ференции молодых ученых, посвященной 50-летию ВЛКСМ. 
В том же месяце Институт экономики АН УзССР совместно с 
Хамзинским райкомом КПУз организовал научно-производственную 
конференцию «Итоги и проблемы работы промышленных предприя­
тий в новых условиях планирования и экономического стимулирова­
ния», в которой приняли участие ведущие работники многих хозяйст­
венных органов и предприятий. 
В октябре Институтом экономики АН УзССР совместно с СОПСом 
АН УзССР, при участии многих проектных, научно-исследовательских 
институтов, специалистов Госплана УзССР, СОПСа Госплана СССР, 
кафедр вузов, министерств и ведомств была проведена научно-произ­
водственная конференция по вопросам дальнейшего развития и разме­
щения производительных сил Узбекистана. 
Ученые Отделений общественных наук АН УзССР принимали ак­
тивное участие в симпозиумах, научных сессиях, конференциях, созы­
ваемых другими научно-исследовательскими учреждениями страны. 
Так, директор Института языка и литературы АН УзССР проф. К. X. 
Ханазаров выступил на Всесоюзном симпозиуме «Теоретические воп­
росы социалистического интернационализма» (Москва, май 1968 г.). 
Ученые Института языка и литературы участвовали также в работе 
Всесоюзной конференции тюркологов, посвященной 15'0-летию со дня 
рождения акад. В. В. Радлова (Ленинград, июнь 1968 г.), Всесоюзного 
симпозиума лингвистов по проблемам развития и взаимообогащения 
литературных языков народов Средней Азии и Казахстана (Нукус, 
сентябрь 1968 г.), Всесоюзной конференции «Взаимодействие литерату­
ры и фольклора народов Средней Азии и Казахстана» в Душанбе и 
одновременно в состоявшихся там же торжествах, посвященных 90-
летию со дня рождения Айни, а также в совещании по вопросам куль­
туры речи (Алма-Ата, декабрь 1968 г.). 
Научные сотрудники Института истории и археологии АН УзССР 
принимали участие в работе Всесоюзного совещания археологов и эт­
нографов (Москва, апрель 1968 г.), совещания по проблемам архе­
ологии Средней Азии (Ленинград, апрель 1968 г.), Всесоюзной науч­
ной сессии по историографии Октябрьской революции (Ленинград, ок­
тябрь— ноябрь 1968 г.) и др. 
Ученые-востоковеды выступали на Всесоюзном совещании «Ави-
ценновские чтения» (Душанбе, июнь 1968 г.). 
Большая группа наших обществоведов участвовала во Всесоюзном 
сове.щании заведующих кафедрами общественных наук вузов, созван-
н о м Ц К КПСС в июне 1968 г., а также в работе Международной кон­
ференции по кушанской проблеме в Душанбе (сентябрь — октябрь 
1968 г.), созванной по инициативе ЮНЕСКО. 
К новым успехам общественных наук II 
В августе 1968 г. в Минске проходил межрегиональный семинар 
ООН. В его работе в составе делегации советских специалистов уча­
ствовал и представитель Института экономики АН УзССР — доктор 
экон. наук С. М. Ходжаев, доклад которого об опыте и особенностях 
размещения промышленных предприятий в Узбекистане вызвал на се­
минаре большой интерес, особенно у делегатов стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. 
Директор Института философии и права М. М. Хайруллаев в сос­
таве делегации советских философов побывал на XIV Всемирном кон­
грессе философов в Вене (сентябрь 1968 г.). 
Участие в этих и других научных форумах содействует укрепле­
нию и развитию творческих связей ученых Узбекистана с ученым» 
Москвы, Ленинграда, братских союзных республик, а также с их зару­
бежными коллегами. 
Этому способствуют и личные контакты наших ученых с учеными 
других стран. Так, акад. АН УзССР И. М. Муминов в составе делегации 
Общества «Знание» побывал в ГДР. Доктор филол. наук X. С. Сулей-
манов в целях изучения и собирания памятников узбекской письменной 
литературы в феврале-марте 1968 г. посетил Национальную библиоте­
ку Парижа, Британский музей в Лондоне и ряд крупнейших библиотек 
Англии. Группа аспирантов Отделений общественных наук была ко­
мандирована в Индию, ОАР и т. д. 
С другой стороны, многие ученые, государственные и обществен­
ные деятели зарубежных стран были гостями ученых Узбекистана. 
Среди них можно назвать, в частности, докторов наук Курейши Хус­
сейна (Пакистан), Д. С. Бисваса, Д. Дева, Д. Чоттаподхайя (Индия), 
Маджида Якташа, Абдель Хамид ал-Алвани (Иран), Бо Утас Филипса 
(Швеция), Амед Абдель Халима (Судан), Гарлса Адамса (Канада) 
и др. 
В Институте языка и литературы проходил научную стажировку 
известный немецкий ученый-тюрколог Д. Шульц. В октябре 1968 г. 
Институт посетили зам. директора Института славистики АН ГДР 
доктор Г. Цигенгайт и референт Генерального секретаря АН ГДР 
X. Вернер. 
В сентябре 1968 г. почетным гостем АН УзССР был правнук 
К. Маркса, известный французский адвокат и журналист Робер Жан 
Лонге с супругой. 
В праздновании юбилея А. Навои приняли участие афганские уче-
ные-навоиведы Фихри Салджуки и Якуб Вахиди. 
Из зарубежных государственных деятелей нашими гостями были 
Президент Республики Индия Закир Хуссейн, индийская парламент­
ская делегация, делегации Обществ дружбы и культурных связей Ал­
жирской республики и СССР, Сомалийской республики и СССР, Пенд­
жаба и Узбекистана. 
По давно установившейся традиции ученые нашей республики ши-
DOKO обмениваются с зарубежными коллегами научной информацией, 
литературой, фотокопиями письменных памятников и т. д. Например, 
Институт востоковедения вел обмен научными материалами с учеными 
Польши, Чехословакии, Франции, Афганистана, Пакистана, Индии. 
Ирана, Турции и других стран. 
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В 1969 г. перед нашими обществоведами встают новые ответствен­
ные задачи. В первую очередь следует еще шире развернуть подготов­
ку к достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Эту 
историческую дату мы должны отметить новыми капитальными труда­
ми по важнейшим проблемам общественных наук. 
В текущем году нам предстоит провести такие важные меропри­
ятия, как 575-летний юбилей Мирзы Улугбека, 2500-летие Самарканда, 
научную сессию по искусству эпохи Тимура и Тимуридов, отметить 
100-летие со дня рождения выдающихся востоковедов В. В. Бартоль-
да и В. Л. Вяткина. Этим датам, в частности, будут посвящены специ­
альные номера журнала «Общественные науки в Узбекистане». Надо 
усилить также подготовку к проведению 175-летия известной поэтессы 
.Надиры, 600-летия замечательного узбекского поэта Лутфи, 900-летия 
выдающегося памятника тюркоязычной письменности «Кутадгу би-
лик», 1000-летия Абу Рейхана Беруни, 1100-летия со дня рождения 
Фараби и др. 
. Коммунистическая партия требует неуклонного повышения роли 
общественных наук в коммунистическом строительстве. Свой вклад в 
это дело должны внести н обществоведы Узбекистана. Так, наши фи­
лософы призваны усилить разработку важнейших вопросов диалекти­
ческого и исторического материализма, этики, эстетики, социологии, 
истории прогрессивной общественно-философской мысли, науки и техни­
ки народов Средней Азии, методологических проблем общественных, 
естественных и технических наук. 
Ученым-юристам предстоит продолжить и углубить изучение ак­
туальных проблем теории и истории Советского государства и права 
Узбекистана, активизировать свою роль в совершенствовании дейст­
вующего законодательства и пропаганде правовых знаний в массах. 
Главная, задача наших экономистов — дальнейшая разработка ос­
новных направлений экономической науки в соответствии с запросами 
практики коммунистического строительства в Узбекистане. 
Историкам республики надлежит проделать большую работу по 
изучению и освещению многовековой истории узбекского народа, осо­
бенно истории советского периода, успехов социалистического и ком­
мунистического строительства в Узбекистане. Вместе с тем надо усилить 
научные исследования в области источниковедения, историографии, 
этнографии, археологии, нумизматики и т. д. 
Востоковедам АН УзССР необходимо усилить исследовательскую 
работу по истории стран зарубежного Востока, рабочего, аграрного и 
национально-освободительного движения народов этих стран, внешней 
политике развивающихся стран, их отношениям с Советским Союзом, 
а также по изучению и публикации богатейшего культурного наследия 
народов Средней Азии и сопредельных стран зарубежного Востока. 
Наши филологи призваны создать новые фундаментальные труды 
но узбекскому литературоведению (особенно советского периода), язы­
кознанию и фольклору. 
Опираясь на накопленный опыт и помощь большого коллектива 
ученых, сотрудники Узбекской Советской Энциклопедии должны уси­
лить подготовку и публикацию на высоком уровне этого ценнейшего 
научного издания. В текущем году необходимо выпустить в свет I и 
II тома, подготовить к печати III и IV тома и завершить составление 
общего словника УзСЭ. 
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В современных условиях острой идеологической борьбы между 
миром социализма и миром капитала почетным долгом работников 
общественных наук является самое активное участие в коммунистичес­
ком воспитании трудящихся, пропаганде марксистско-ленинской теории, 
разъяснении массам внутренней и внешней политики КПСС и Совет­
ского государства. Наши обществоведы деятельно участвуют во всех 
областях идеологической работы, систематически выступая перед на­
селением с лекциями, докладами (особенно по линии общества «Зна­
ние»), беседами по радио и телевидению, статьями в периодической 
печати. Только в 1968 г. сотрудниками Института философии и права 
прочитано более 600 лекций, Института экономики — свыше 150. Ин­
ститута языка и литературы — 650, Института истории и археологии— 
€00, Института востоковедения—300 лекций, 
В 1969 г. пропагандистская деятельность наших обществоведов 
должна получить еще более широкий размах, в первую очередь в свя­
зи с приближением 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Коммунистическая партия и Советское государство высоко ценят 
заслуги советских ученых перед Родиной и проявляют огромную забо­
ту о развитии всех отраслей отечественной науки. Мы уверены, что 
ученые Узбекистана оправдают "высокое доверие партии и народа и 
внесут весомый вклад в развитие науки и культуры, в общее дело стро­
ительства коммунизма в нашей стране. 
№ 1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1969 г. 
К. РАХМАНОВ I 
РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАРАКУЛЕВОДСТВА В УзССР 
Наличие громадных пустынных и полупустынных пастбищ обусло­
вило развитие в Узбекистане каракульского овцеводства, ставшего 
одной из ведущих отраслей животноводства. Основная часть каракуль­
ских овец сосредоточена в шести областях УзССР и КК АССР, причем 
более половины их приходится иа долю специализированных караку­
леводческих совхозов. 
Каракулеводство, дающее разнообразную и ценную продукцию, 
представляет собой высокотоварную рентабельную отрасль сельского 
хозяйства. За последние годы вместе с увеличением численности овец 
заметно вырос объем продукции каракулезодства. Опыт передовых 
хозяйств показывает, что продуктивность овец, а следовательно, выход 
товарной продукции могут быть значительно повышены путем улучше­
ния ухода, кормления, содержания животных и усиления племенной 
работы. 
Успех каракулеводческих хозяйств зависит прежде всего от выхода 
ягнят на 100 маток. В 1966 г. выход ягнят на 100 маток по совхозам 
республики составил 110 голов. Однако не все хозяйства достигли этого 
уровня. Так, совхозы «Каттакурган», «Майбулак» (Самаркандская 
область), «Джангельды», «Мингбулак» (Бухарская область), «Больше­
вик», «Чарвадор» (Кашкадарья), «40 лет КК АССР», «Устюрт» 
(КК АССР) получили лишь по 80—95 ягнят от 100 маток. В то же время, 
например, совхоз «Чимкурган» (Сырдарьинская область) получил з 
1966 г. от 100 маток 129 ягнят, а совхоз «Кызылкум» той же обла­
сти — 143. 
Выход ягнят во многом зависит от упитанности овцематок в период 
случки. Высокой оплодотворяемости маток и наименьшего процента 
яловости при проведении искусственного осеменения можно добиться 
применением двукратного осеменения. 
Серьезным резервом повышения продуктивности овец является 
сокращение потерь от падежа. Правда, за последние годы падеж овец 
значительно уменьшился, но в отдельных хозяйствах он остается очень 
высоким. Так, в совхозах «40 лет КК АССР», «Устюрт», им. К. Маркса 
в 1966 г. потери овец от падежа составили 6—9%. Между тем опыт 
передовых хозяйств показывает, что создание страховых запасов кор­
мов, рациональное использование пастбищ, хороший уход и содержание 
животных обеспечивают сохранение стада даже в неблагоприятные в 
кормовом отношении годы. 
Росту продуктивности овцеводства.способствует применение ранней 
случки овец, так как ягнята, полученные от раннего окота, дольше 
питаются зеленой травой, быстрее растут и развиваются. Высокая 
плодовитость маток при зимнем ягнении обусловлена благоприятными 
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сроками случки — в августе—сентябре они имеют наивысшую упитан­
ность, получая на пастбищах богатый витаминами зеленый корм. Но к 
проведению окота надо подходить осторожно, поскольку в некоторых 
зонах вегетация зеленой растительности начинается позднее, и для про­
ведения раннего окота необходимо иметь запасы хорошего сена и кон­
центрированных кормов. 
Для повышения плодовитости каракульских овец в совхозах широ­
ко применяется стимулирующий препарат СЖК- Но в ряде хозяйств 
использование его не дает желаемых результатов. Более того, наблю­
дается повышенный отход маток и приплода, снижается качество 
смушек. Это результат бессистемного применения препарата, необеспе­
ченности овец кормами и т. д. Гормональный метод повышения много­
плодия овец, получивший многолетнюю практическую проверку, дает 
высокий эффект там, где созданы благоприятные условия для содержа­
ния овец. СЖК следует применять на матках хорошей упитанности, 
крепкой конституции, в возрасте от двух до пяти лет. 
В каракулеводстве, как и в других отраслях животноводства, про­
дуктивность и экономическая эффективность стада во многом зависят 
от его структуры, определенного сочетания половозрастных групп 
животных. Структура стада определяет темпы воспроизводства пого­
ловья, его породность, объем и качество продукции. Правильно подоб­
ранный состав стада в соответствующих производственных условиях 
обеспечит рост его численности и продуктивности, повышение выхода 
ягнят на 100 маток. Например, совхоз им. Ленина и госплемзавсд «Ну-
рата», повысив удельный вес маток в стаде до 70%, получают по 130— 
132 ягненка на 100 маток, а в совхозах «Устюрт» и «Джангельды», где 
удельный вес маток составляет 56—59%, выход ягнят достигает лишь 
79—80 на 100 маток. Практика показывает, что наиболее высокие раз­
меры продукции и прироста поголовья овец обеспечиваются при удель­
ном весе маток 70—75%. Между тем в совхозах республики удельный 
вес маток в стаде в 1964—1966 гг. не превышал 62—65%. 
Совхозы нашей республики проделали определенную работу по 
улучшению качества каракульских шкурок, но удельный вес смушек 
первого сорта все еще низок: в 1964 г. — 72,1%, в 1966 г. — 77,3%, а 
выход жакетной группы за эти годы увеличился лишь на 4% — с 13,6 
до 17,6%. В совхозах «Алтынсай», «Восход», «Гиждуван», «Шафрикан» 
выход черного каракуля первого сорта колебался в пределах 63—67%. 
Иначе обстоит дело в хозяйствах, где налажена правильная зоотехниче­
ская и племенная работа. Так, госплемзаводы «Канимех», «Мубарек», 
«Нурата», «Карнаб», им. Гагарина, совхозы «Кызылкум», «Чимкурган» 
и другие передовые хозяйства обеспечивают выход первых сортов сму­
шек свыше 80% при 20% шкурок жакетной группы. 
В некоторых совхозах слабо еще используются достижения науки 
и передовой практики, недостаточно организованы кормление и уход, 
особенно за овцематками в период их суягности, что снижает прирост 
молодняка. Выход неполноценного каракуля-голяка превышает 1,3% 
общего количества заготовленных шкурок. Между тем закупочные 
цены на голяк почти в 13 раз ниже, чем на черный каракуль первых 
сортов. В результате хозяйства, производящие низкосортные шкурки, 
несут большие убытки, особенно при низком выходе каракуля жакетной 
группы. 
На качестве каракуля отрицательно сказываются неправильный 
забой ягнят и съемка шкурок, неправильная консервировка и наруше­
ние установленных способов первичной обработки. Удельный вес таких 
шкурок по совхозам республики в 1966 г. достигал 7,4%. 
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ДЛЯ устранения этих недостатков следует повышать квалификацию 
резчиков каракуля, применять передовую технологию обработки 
шкурок и т. д. Важно также уберечь шкурки от деформирования 
завитка, значительно снижающего их стоимость. В I960 г. удельный вес 
таких шкурок в совхозе «Дехканабад» составил 11,7%, «Узбекистан» — 
12% и т. д. 
Серьезным недостатком является забой ягнят со шкурками пестрых 
расцветок и порочной формой завитков. Это наносит хозяйствам значи­
тельный экономический ущерб, ибо такие шкурки не представляют 
ценности для меховой промышленности, и убой ягнят в данном случае 
ведет лишь к снижению производства шерсти и мяса. Удельный вес 
таких шкурок в 1966 г. по совхозам УзССР составил 6%, а ущерб, 
понесенный ими от дефектных шкурок, превысил 200 тыс. руб. 
Значительного улучшения первичной обработки каракуля можно 
добиться при организации централизованного забоя ягнят, применении 
установленных способов консервации каракуля, хорошей очистке и рас­
правке каракуля, механизации очистки его и т. д. 
Для повышения рентабельности каракулеводства следует не только 
улучшать качество шкурок, но и расширять их ассортимент, учитывая, 
что такие сорта, как сур и серый, ценятся гораздо выше, чем черный 
каракуль. Между тем, хотя еще в 1965 г. была утверждена специализа­
ция каракулеводческих совхозов республики на разведении овец с 
различной окраской каракуля (черный, серый, сур), удельный вес 
каракуля серой расцветки и сур остается незначительным. 
Основные поставщики серого каракуля — госплемзавсды им. Гага­
рина, «Гузар», «Нурата», совхозы «Аяккудук», «Чимкурган», им. Киро­
ва, им. Тимирязева, а каракуля сур — совхозы «40 лет Октября», «Ком­
мунизм», госплемзаводы «Нурата», «Каракум», им. Гагарина. Этим И 
другим хозяйствам следует всячески расширять производство ценных 
сортов каракуля, пользующихся большим спросом на внутреннем и 
внешнем рынке. 
Результаты производственной деятельности каждого хозяйства 
оцениваются в первую очередь рублем. В каракулеводческом хозяйстве 
решающее значение имеет среднереализационная цена шкурки. 
В 1966 г. наиболее высокую среднюю реализационную цену за шкурку 
получили госплемзаводы «Мубарек», «Каракум». «Нурата», «Канимех», 
«Гузар» «Нишан», совхоз «Кызыл чэрвадор»; по серому каракулю — 
госплемзаводы «Гузар», «Нурата», им. Гагарина, совхозы «Кызылкум», 
«Кызылча», «Чимкурган», «Аяккудук», им. Кирова; по каракулю сур— 
госплемзаводы «Карнаб», «Нурата», им. Гагарина и др. 
Повышение удельного веса первых сортов черного каракуля до 
80—85%, в том числе жакетной группы — до 20—25%, шкурок сур и 
серого каракуля — до 20%, а также улучшение первичной обработки 
шкурок позволит значительно увеличить доходы каракулеводческих 
совхозов. 
Большими возможностями располагают они и для увеличения про­
изводства шерсти, что требует обеспечения неуклонного роста поголовья 
и высокого настрига шерсти с каждой овцы. За 1964—1966 гг. средний, 
настриг шерсти по совхозам УзССР увеличился с 2,68 до 2,99 кг. Но 
если в таких совхозах,-как «Кызылкум», «Чимкурган», средний настриг 
шерсти с одной овцы достигал 3,5 кг, то, например, в совхозах 
«40 лет КК АССР», «Устюрт» он не превышал 2,1—2,6 кг. 
Основным резервом увеличения шерстной продукции каракульских 
овец служат прежде всего улучшение условий кормления, содержания 
овец и племенной работы. Важное значение имеет соблюдение сроков 
• 
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и очередности стрижки овец в зависимости от пола, возраста, упитанно­
сти, шерстно-конституционного типа. 
Повышению валового выхода шерсти и производительности труда 
каракулеводов служит механизация стрижки овец с использованием 
электростригальных агрегатов. Стрижка производится на централизо­
ванных пунктах и фермах, что позволяет повысить качество стрижки, 
обеспечить полный сбор настриженной шерсти под контролем специали­
стов, поднять производительность труда стригалей и провести стрижку 
в сжатые сроки—за 12—15 дней. 
Для увеличения настрига шерсти надо шире внедрять в практику 
купание овец, положительно влияющее на развитие волосяного покрова 
животных. Двух-трехкратяое купание овец в проточной воде позволяет, 
например, госпле.мзаводу «Канимех» не только получить шерсть высокой 
чистоты, но и увеличить настриг ее с каждой овцы. 
Крупным резервом повышения продуктивности овцеводства служит 
правильная организация нагула и откорма овец, сдаваемых на мясо. 
Основной контингент реализуемых на мясо животных — выбракованные 
матки, так называемый зубной брак, в возрасте 6—7 лет. Каракулевод­
ческие совхозы ежегодно реализуют в среднем 12—15%, а в отдельные 
годы — до 20% овец. В 1966 г. средний живой вес одной овцы, реализо­
ванной на мясо в совхозах республики, составил 39,1 кг— на 2,8 кг 
больше, чем в 1965 г. Но совхозы располагают еще большими возмож­
ностями для повышения среднего живого веса овец. Так, передовые 
хозяйства сдают государству скот со средним весом 42—45 кг и более. 
Опыт показывает, что отары мясного скота надо формировать с осе­
ни, а весной нагуливать их до высокой упитанности и сдавать на мясо в 
мае-июне. Поскольку основной кормовой базой овцеводства служат 
естественные пастбища, следует усилить внимание к обводнению, пра­
вильному использованию и улучшению пастбищ, площадь которых 
составляет в республике около 10 млн. га (из них обводнено 80%). 
Ранее в совхозах заготовка сена на пастбищах производилась 
путем вырубки кетменями полыни и янтака, что значительно обеднило 
пастбища, ибо при таких заготовках полностью уничтожалась полынь, 
восстановление которой требует немало времени. В настоящее время 
этот вид работы механизирован. Пастбищные корма теперь заготавли­
ваются сенокосилками, что способствует сохранению пастбищ и улуч­
шению роста трав. 
За последние годы достигнуты существенные успехи в механизации 
наиболее трудоемкого в каракулеводстве процесса — подъема воды из 
колодцев. В совхозах Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской обла­
стей и КК АССР все колодцы оборудованы механическими водоподъем­
никами, значительно сократившими затраты труда чабанов. 
Совхозы республики располагают также большими возможностями 
снижения себестоимости продукции за счет ликвидации нерациональных 
материальных и денежных затрат на содержание овец. С 1964 по 1966 г. 
годовые затраты на содержание одной овцы в целом по совхозам УзССР 
увеличились с 12,9 до 15,2 руб. Это произошло в основном за счет роста 
фондов заработной платы, расходов кормов и накладных расходов при 
ослаблении борьбы за режим экономии. 
Важнейшим фактором снижения затрат в овцеводстве служит меха­
низация производственных процессов. Одна из трудоемких операций а 
каракулеводстве — очистка шкурок. Опыт совхозов Туркменской ССР 
показывает, что очистка их на станке позволяет повысить производи­
тельность труда в 7—8 раз и резко снизить дефектность шкурок. 
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Большое значение в повышении рентабельности каракулеводства 
имеет борьба за рациональное использование кормов и снижение затрат 
на их производство и заготовку. Издержки на корма в обшей сумме 
затрат, приходящихся на одну овцу, в 1966 г. составили в совхозах рес­
публики около 18,2%, или на 1,20 руб. больше, чем в 1964 г. Это говорит 
о необходимости максимального использования пастбищ, а также вну­
тренних ресурсов хозяйств для обеспечения поголовья овец концентри­
рованными кормами собственного производства. Кроме того, надо 
обеспечить действенный контроль за сохранностью кормов и правиль­
ной организацией подкормки животных при эффективном сочетании ее 
с выпасом на естественных пастбищах. 
Крупным резервом сокращения затрат в каракулеводстве служит 
снижение накладных расходов, которые за 1964—1966 гг. выросли в 
расчете на одну овцу на 30 коп., а их доля в себестоимости продукции 
каракулеводства увеличилась с 11 до 14%. Снижению накладных 
расходов способствуют рациональное сокращение штатов администра­
тивно-управленческого персонала, максимальное уменьшение штрафов, 
пени и т. д. 
Огромное значение для дальнейшего подъема каракулеводства 
имеет правильная организация всей деятельности хозяйств в условиях 
проводимой ныне экономической реформы, открывающей широкие воз­
можности для повышения рентабельности совхозов и госплемзаводов, 
эффективности каракулеводства как одной из важнейших и высоко­
доходных отраслей сельского хозяйства республики, имеющей обще­
союзное значение. 
К. Рах.монов 
УЗБЕКИСТАН ССР ДА КОРАКУЛЧИЛИК ИКТИСОДИИ 
ЭФФЕКТИВЛИГИНИНГ УСИШ РЕЗЕРВЛАРИ 
Ушбу маколада Узбекистондаги к.оракулчилик совхозлари мате-
риаллари асосида республика кишлок хужалигининг умумиттифок, а>;а-
миятига эга энг мух,им сох.аларидан бири — к,оракул к.уйчилик' ик.тисо-
дий эффективлигини келгусида оширишнинг баъзи бир резервлари ка-
раб чикилади. 
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И. Т. ЛИ 
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
Совершенствование управления — одна из важнейших проблем 
повышения экономической эффективности производства, выдвинутых 
XXIII съездом партии, сентябрьским (1965) и последующими Пленума­
ми ЦК КПСС. 
В условиях бурного научно-технического прогресса и увеличения 
объемов промышленного производства стремительно возрастает количе­
ство информации, необходимой для эффективного управления пред­
приятиями. Несвоевременная обработка этой информации ведет к 
неполному использованию производственных мощностей, простоям 
работников и оборудования, омертвлению оборотных средств и повыше­
нию себестоимости продукции. При отсутствии соответствующих средств 
механизации и автоматизации резко расширяется штат работников 
управления. Но и в этих условиях из-за несовершенства организации 
производства в ряде случаев неизбежны высокие потери рабочего 
времени. 
Включение в систему планирования и управления производством эко­
номико-математических методов и электронно-вычислительных машин 
позволяет автоматизировать расчеты и способствует принятию опти­
мальных решений. Внедрение автоматизированной системы управления 
(АСУП) обеспечивает повышение эффективности производства при 
заданных условиях и имеющихся ресурсах. 
Проектирование и внедрение автоматизированных систем планиро­
вания и управления предполагает разработку новых форм и методов, а 
также рациональное использование приемов и способов управления 
предприятиями. Однако на практике применение вычислительной тех­
ники нередко оказызагтся малоэффективным, особенно, если на маши­
нах решается комплекс частных задач и новая техника применяется при 
старой организации работ и старых формах документации. 
Основное условие эффективного использования вычислительной тех­
ники для автоматизации управленческого труда — проведение комплек­
са подготовительных работ, охватывающих все стороны хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Наиболее совершенным проявлением комплексного подхода к авто­
матизации управленческого труда служит создание автоматизированных 
систем управления предприятиями с использованием методов и средств, 
обеспечивающих оптимальное ведение производств?. Эти системы тре­
буют современных точных методов планирования, сбора, хранения и 
обработки экономической информации, а также выработки проектов 
решений или рекомендаций пс ведению хозяйства в оптимальном 
режиме. 
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Важной особенностью автоматизированной системы управлении 
является всестороннее использование электронно-вычислительной 
техники, наличие общего для всех подразделений массива нормативных 
данных, хранящихся в памяти ЭВМ на машинах-носителях. В сочетании 
с фактором быстродействия в реализации вычислительных работ это 
коренным образом меняет требования к формированию документации. 
Отсюда появляется принципиальная возможность разработки первич­
ных документов без избыточных и дублирующих показателей, что резко 
снижает трудоемкость вычислительных процессов. 
Анализ системы управления предприятием, изучение ее свойств, а 
также синтез их при проектировании невозможно осуществить, если не 
рассматривать ее как совокупность отдельных подсистем, каждая ИЗ 
которых может представлять собой самостоятельную систему. 
Особенность исследования и проектирования автоматизированных 
систем управления — неразрывная связь его автоматизированной и неав­
томатизированной частей. Поэтому при группировке элементов и выделе­
нии подсистем необходимо рассматривать всю систему управления 
производством, что позволяет дать единые принципы исследования как 
для АСУП, так и для систем, использующих' традиционные средства 
обработки данных. 
В основу выделения подсистем кладутся три принципа: функцио­
нальный, поэлементный и организационный. 
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е п о д с и с т е м ы характеризуются свой­
ством выполняемых ими функций управления, имеющих одинаковую 
целевую направленность. Таковы, например, оперативно-производствен­
ное, технико-экономическое планирование и т. д. 
Функциональные подсистемы как составная часть АСУП в соответ­
ствии с основной ее задачей способствуют выработке взаимоувязанного 
комплекса показателей, предусматривающих оптимальное развитие 
производства. Они предопределяют способы и методы контроля реаль­
ного хода производства, обеспечивают пути и средства ликвидации 
отклонения от заданного режима. Кроме того, эти подсистемы органи­
зуют процесс выполнения плана, придавая планово-проектным показа­
телям определенную силу, обязательный характер. Таким образом, они 
играют решающую роль в АСУП, формируя логику ее функциониро­
вания. 
Реализация любых методов планирования и управления невозмож­
на без соответствующего материального обеспечения — необходимого 
коллектива специалистов, а также исходных данных, технических 
средств и т. д. Все эти элементы образуют э л е м е н т н ы е п о д е и с т е-
м ы АСУП. Набор и тип этих элементов обусловливаются особенностью 
функциональных подсистем, которые, в свою очередь, испытывают 
влияние элементных подсистем. 
Среди элементных подсистем в соответствии с характером их могут 
быть выделены: подсистема человеческих факторов, подсистема инфор­
мации, подсистема технического обеспечения. 
О р г а н и з а ц и о н н ы е п о д с и с т е м ы выражают наличие в 
АСУП локальных работ, обладающих определенной степенью автоном­
ности, и соответствуют организационной структуре предприятия. 
Каждое организационное подразделение (структурная подсистема ' 
АСУП) образуется в результате органического сочетания элементов 
различных подсистем. Так, бухгалтерия представляет собой органиче­
ский синтез задачи учета, контроля, анализа, обслуживающего их доку­
ментооборота, части технических средств (подготовка документации, 
взаимодействие с ЭВМ и т. д.), прав оперативного управления а такж^ 
необходимого количества специалистов определенной квалификации. 
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Следовательно, структура АСУП данного предприятия опреде­
ляется характером взаимодействия ее элементов, а также размерами и 
сложностью производства. Последнее обусловливает иерархию органов 
управления и общее распределение задач между различными звеньями. 
Таким образом, любая конкретная автоматизированная система 
управления производством может отличаться от. других подобных систем 
в основном своей структурой. При этом выбор оптимальных характери­
стик этой структуры является наиболее ответственным и важным этапом 
проектирования. 
Автоматизированные системы управления вовсе не исключают 
людей из процесса управления производством. Они позволяют лишь 
дать наиболее точные рекомендации по различным производственным 
вопросам, а также освободить аппарат управления от сбора, обработки 
и хранения необходимой экономической информации. Коллективу же 
специалистов заводоуправления принадлежит решающая роль в выборе 
режимов ведения хозяйства, углублении и расширении экономико-мате­
матических моделей планирования и управления. 
Создание автоматизированных систем управления на предприя­
тиях— весьма сложная проблема. Сейчас в ряде отраслей промышлен­
ности страны выбраны типовые предприятия, на которых ставятся экспе­
рименты по созданию автоматизированных систем управления
1
. 
Создание АСУП с использованием ЭВМ и применением экономико-
математических методов требует больших материальных и трудовых 
затрат. Учитывая массовость и широкое применение этих систем, а так­
же частую повторяемость многих компонентов АСУП, необходимо, оче­
видно, разработать общие руководящие методические материалы, чтобы 
свести решение конкретных вопросов к использованию и привязке мето­
дического материала к специфике данного объекта. Это позволит избе­
жать параллелизма и нерациональных затрат на разработку подобных 
систем. 
Именно в этих целях Государственный комитет Совета Министров 
СССР по науке и технике образовал «Временную научно-техническую 
комиссию для разработки межотраслевых инструктивно-методических 
материалов по созданию автоматизированных систем управления пред­
приятиями с дискретным характером производства на основе примене­
ния экономико-математических методов и вычислительной техники». 
Комиссия разработала «Временные межотраслевые руководящие мето­
дические материалы по составу, содержанию проектов систем, последо­
вательности их разработки и внедрения». 
Методика создания АСУП исходит из того, что народное хозяйство 
страны — это сложная единая система, все элементы которой находятся 
в тесном взаимодействии. Основным звеном ее выступает предприятие, 
в пределах которого осуществляется преобразование природных ресур­
сов в продукцию, предназначенную для использования другими звень­
ями экономики или для потребления населением. 
1
 Различным аспектам этой проблемы посвящен ряд специальных работ. См., 
напр.: Временные межотраслевые руководящие методические материалы по составу, 
содержанию проектов систем, последовательности их разработки и внедрения, М„ 
1967; Теоретические проблемы оптимального функционирования социалистической 
экономики, М., 1967; Н. П. Л а п ш и н . Основные задачи автоматизации управлен­
ческого труда на промышленном предприятии, М., 1967; Р. Я. Д О с у м о в, М. 10 и у с-
х а н о и а . Проблемы оптимизации оперативного планирования и управления на ма­
шиностроительных предприятиях Узбекистана, Общественные пауки в Узбекистане, 
1968. № 10, стр. 17—21; А. Н. П и р м у х а м ед о в, В. С. П р о с к у ро а. Матема­
тическая постановка задачи «Автоматизированная система плановых расчетов 
{АСПР)» в Госплане УзССР, Общественные наук* в Узбекистане, 1968, № И, 
стр. 21—27, и др. 
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Организационно-хозяйственная структура производства страны 
носит иерархический характер (народное хозяйство — отрасль—пред­
приятие). Следовательно, АСУП должна функционировать в тесной 
связи с аналогичными системами вышестояишх планово-хозяйственных 
органов и смежных предариятий. 
В общей системе управления народным хозяйством АСУП является 
одним из элементарных звеньев, но с точки зрения специфики функцио­
нирования она может рассматриваться как самостоятельная система, 
имеющая каналы входа и выхода, которые связывают ее с внешней сре­
дой— вышестоящими органами управления и другими подразделениями 
народного хозяйства. Эта связь и должна обеспечиваться согласованием 
государственного планового руководства с экономической самостоя­
тельностью развития самого предприятия. 
Выявлением, согласованием и формализацией взаимосвязи всех 
звеньев народного хозяйства занимается теория оптимального функцио­
нирования социалистической экономики. 
Вкратце рассмотрим некоторые общие принципы согласования 
АСУП с подразделениями внешней среды и системой оптимального 
функционирования экономики. Последняя предполагает создание единой 
системы информации. Существующая ныне система потоков информа­
ции между предприятиями, связанными с ними подразделениями внеш­
ней среды и другими органами планирования и управления приспособ­
лена к ручным или слабомеханизированным методам обработки 
информации. 
Взаимодействие предприятий с внешней средой характеризуется з 
настоящее время разветвленностью информации, многократным дубли­
рованием, многообразием и громоздкостью отчетных и плановых доку­
ментов, сложной технологией их обработки. Поэтому для обеспечения 
взаимодействия АСУП с внешней средой необходимо согласование ее с 
единой системой экономической информации. 
Важной предпосылкой успешного внедрения оптимального функ­
ционирования социалистической экономики служит создание единой 
государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ), призванной 
обслуживать различные органы и осуществлять обработку данных, в. 
том числе элементов внешней среды АСУП. 
В сочетании с единой системой экономической информации и совре­
менными методами обработки данных ЕГСВЦ обеспечит практически 
полное согласование всей совокупности взаимоотношений АСУП с внеш­
ней средой. 
Другое направление сочетания АСУП с системой оптимального 
функционирования социалистической экономики — сопряжение крите­
рия оптимальности и системы ограничений при постановке задач опти­
мизации взаимосвязи подразделений внешней среды и АСУП. 
Все это будет способствовать успешной автоматизации управления 
производством в интересах дальнейшего развития народного хозяйства 
страны и его отдельных отраслей. 
И. Т. Ли 
ИШЛАБ ЧИКАРИШНИ БОШДАРИШНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ 
Мазкур ма^олада автор ижтимоий ишлаб чицариш шстисодий эф-
фективлигини оширишнинг энг мух.им проблемаларидан бири — ик.ти-
содий-математик усул ва электрон-х.исоблаш машиналаридан фойдала-
ниш асосида ишлаб чик.аришни бошцаришни автоматлаштнриш масала-
ларини к.араб чикади. 
№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1969 г. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
О ПРИНЦИПАХ ГУМАНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ 
ПРОГРЕССИВНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В истории развития гуманистических 
идей исключительную роль сыграли гума­
нистические идеалы народных масс, полу­
чившие свое воплощение в творчестве про­
грессивных мыслителей различных эпох и 
народов. 
Ф. Энгельс, говоря о гуманистах прош­
лого, отмечал, что они «почти все живут в 
самой гуще интересов своего времени, 
принимают живое участие в практической 
борьбе, становятся на сторону той или 
иной партии и борются, кто словом н 
пером, кто мечом, а кто тем и другим вме­
сте. Отсюда та полнота и сила характера, 
которые делают их цельными людьми»
1
. 
В. И. Ленин неоднократно указывал, что 
без изучения, усвоения и переработки ве­
ликого культурного наследия, созданного 
на протяжении всего исторического разви­
тия человечества, немыслимо формирование 
новой, социалистической культуры. Проле­
тарская культура, говорил В. И. Ленин, 
представляет собой продукт развития «луч­
ших образцов, традиций, результатов 
существующей культуры с точки зрения 
миросозерцания марксизма и условий 
жизни н борьбы пролетариата в эпоху его 
диктатуры»
2
. 
В свете этих положений весьма важное 
научно-теоретическое и идеологическое 
значение имеет изучение гуманистических 
идеалов передовых мыслителей Средней 
Азии, тесно связанных с их общественно-
философскими учениями и отраженных в 
их научном и художественном наследии. 
Разумеется, среднеазиатские ученые, в 
силу исторической ограниченности той эпо­
хи, в которую они жили, не сумели создать 
цельное, последовательное, материалисти­
ческое учение о гуманизме. Но, как учил 
В. И. Ленин, «исторические заслуги судят­
ся не по тому, чего не дали исторические 
деятели сравнительно с современными тре­
бованиями, а по тому, что они дали ново-
лнтературе, 
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го сравнительно со своими предшественни­
ками»
3
. 
Величайшая заслуга прогрессивных мыс­
лителей Средней Азии заключается в том, 
что они, в противоположность догматам 
ислама и мистической теософии суфизма, 
своеобразно ставили и пытались решить 
проблемы человеческой личности. 
Как отмечал акад. АН УзССР И. М. Му-
минов, прогрессивные мыслители Средней 
Азии, «являясь подлинными поборниками 
и пропагандистами передовой культуры, 
пропитали лучшие свои произведения идея­
ми гуманности и народности»
4
. 
Одним из великих гуманистов своей 
эпохи был Ибн Сина (980—1037). Мысли 
Ибн Сины о красоте человека, его мечты 
о прекрасном обществе, дающем счастье 
всем людям, воплощены в философских 
новеллах «Ат-Тайр», «Саломон и Ибсол», 
«Хани Ибн Якзан» и др. Герои этих новелл 
отличаются высокими нравственными ка­
чествами. 
Мечты Ибн Сины об идеальном обще­
стве воплошены в его произведении «Ат-
Тайр» («Птица»), где автор изображает 
человеческие души в виде птиц, пойманных 
охотником и посаженных в клетки. Но пти­
цам удается освободиться из плена. После 
долгого и нелегкого пути они достигают 
дворца «великого царя». Птицы умоляют 
освободить их от обрывков цепей, сковы­
вающих их ноги. Царь обещает послать к 
угнетателям гонца, который прикажет 
снять цепи. Но этим гонцом оказывается... 
ангел смерти. Так Ибн Сина в аллегориче­
ской форме рисует жесточайшее угнетение 
народных масс, виновником тяжелого поло­
жения которых был и сам царь, жестокий 
и несправедливый. 
Образу царя-деспота великий мыслитель 
противопоставляет рожденного его мечтой 
мудрого и справедливого правителя «иде­
ального государства». 
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Выдающийся ученый был сыном своей 
эпохи, и он не мог указать правильный 
путь к построению справедливого обще-
стпа. Но для нас важно то, что он мечтал 
о таком обществе, которое достойно чело­
века. 
В мире нет ничего ценнее человека и все 
должно служить ему — такова центральная 
идея творчества гениального узбекского 
поэта и мыслителя Алншера Навои (1441 — 
1501). Он высоко ценил благородство и че­
ловеческое достоинство людей труда, стре­
мился защищать интересы угнетенных от 
насилия и произвола со стороны власть 
имущих. 
Алишер Навои прославлял труд людей, 
приносящих пользу стране. Всякий обще­
ственно полезный труд, будь то труд уче­
ного или государственного деятеля, кресть­
янина или ремесленника, по мнению поэта, 
служит критерием человеческого достоин­
ства и нравственной обязанностью каждо­
го, В этом отношении примечательны 
мысли поэта о труде крестьян как источни­
ке благосостояния всего общества. «Кресть­
яне, — писал Навои, — вспахав землю и 
засеяв ее зерном, открывают путь хлебу 
насущному. Благоустройство мира — от 
них, радость обитателей земли — от них, 
они несут людям пищу и благодать». 
Поэт разоблачал паразитический образ 
жизни кичливой знати, алчных чиновников, 
безнравственных святош. Его гуманисти­
ческий идеал — это простой человек, чело­
век-труженик, нравственно чистый и созна­
ющий свой долг перед обществом. 
«Если ты человек, то не называй челове­
ком того, кого не беспокоит забота о наро­
де»; «Лишь тот достоин носить звание 
человека, кто чист собой и смотрит на мир 
чистым взором». Эти слова поэта, ставшие 
афоризмами, не утратили своего значения 
и в наши дни. 
В тяжелых условиях феодальной дейст­
вительности Алишер Навои стремился на 
практике осуществлять свои гуманистиче­
ские идеи. Он тратил личные средства на 
благоустройство городов и сел, шефствовал 
над строительством многих зданий обще­
ственного пользования, покровительствовал 
студентам медресе, ученым, писателям, 
художникам и другим деятелям культуры. 
Значительный интерес представляют гу­
манистические идеи великого поэта-мысли­
теля Мирзы Абдукадыра Бедиля (1644— 
1720), выходца из узбекского племени 
барлас, жившего в Бенгалии (Индия). 
Бедиль хорошо знал жизнь народа, его 
бесправное и нищенское положение. В сво­
их произведениях он воспевал людей труда, 
их высокие нравственные качества. Соглас­
но Беднлю, труд имеет огромное значение 
в жизни человека. С особой любовью поэт 
отзывался о труде крестьян, считая их 
творцами земных благ. 
Будучи просветителем, Бедиль возлагал 
свои надежды и чаяния о счастливой жиз­
ни народа на просвещенных и гуманных 
правителем-. 
«Бедиль, подобно всем передовым мысли­
телям Востока, искал путь для счастливой' 
жизни народа, но найти его не мог. Это 
опять-таки не его вина, а результат тех 
общественных исторических условий, в ко­
торых он жил и трудился»
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Гуманистические идеи Ибй Снны. Алише-
ра Навои, Мирзы Бедиля и других выда­
ющихся мыслителей эпохи средневековья 
получили дальнейшее развитие в творче­
стве замечательной плеяды прогрессивных 
деятелей культуры Средней Азии XIX в.— 
Ахмада Доннша, Фурката, Мукими, Завки 
и др. Они ЖИЛИ н творили в новую эпоху, 
когда Средняя Азия вошла в состав Рос­
сии, что имело, вопреки колониальной по­
литике царизма, огромное объективно-
прогрессивное значение дня судеб средне­
азиатских народов. 
Среди выдающихся умов этой эпохи пы-
деляется фигура Ахмада Довита (1827 — 
1897), ученого-философа и писателя-про-
светителя. На развитие его мировоззрения 
большое влияние оказало посещение им. 
Москвы и Петербурга, где Дониш непо­
средственно познакомился с достижениями 
русской и западноевропейской науки и 
культуры. 
Садриддин Анни называл Ахмада Допи­
т а «выдающимся умом Бухары за послед­
ние три столетия, являющимся утренней' 
звездой на темном небосклоне Бухары»
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. 
Главное произведение А. Доннша — 
«Наводир-ул-вакое» («Редчайшие происше­
ствия»)7. Здесь, как и в других своих сочи­
нениях, мыслитель подвергает критике дес­
потизм эмира и его чиновников, разобла­
чает пороки феодального строя, ханжескую' 
мораль эксплуататорской верхушки, жесто­
ко угнетавшей народ. 
Страстный гуманист-просветитель А. До­
ниш говорил, что у власти должны стоять-
мудрые II справедливые правители. Он 
верил, что в будущем в его стране произой­
дут коренные изменения, и народ добьется-
счастливой жизни. 
Акад. АН УзССР И. М. Муминов указы­
вает, что А. Доннша можно охарактеризо­
вать как представителя примитивной 
крестьянской демократии Средней Азии 
XIX в., о чем свидетельствует антифеодаль­
ная направленность его ззглядов
8
. 
Ахмаду Донишу поинадлежат ценные 
высказывания о красоте человеческой лич-
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ности. Рассматривай красоту человека в 
неразрывной связи с его нравственностью, 
он на первый план выдвигает трудовую 
деятельность. Каждый человек должен 
трудиться, приносить пользу людям, обще­
ству, Красота и ценность человека измеря­
ются его трудом на благо народа. 
Эти гуманистические идеи передовых 
мыслителей прошлого, сыгравшие большую 
Совет Иттифокн халклари 'Улут Ватан 
урушн йилларида Коммуннстнк партия ра.\-
барлигнда фашистлар Германнясн ва унниг 
иттифок.чиларига к.арши адолатлн курашда 
жах.оншумул тарихий ралабани к.улга ки-
ритдилар. Бу галабанп кул га кирнтишда 
Бухоро область хотин-цизлари хам муно-
сиб ХДССа кушдллар. Германия пмпериалн-
стларининг уруш цилыаслик туррисидаги 
совет-герман шартномаенни бузнб. ватанн-
мизга хиёнаткорона бостирнб кирганларга 
чукур норозилик ва нафратларннн якднл-
лик бнлан изх,ор к.илднлар. Областнинг ша-
хар ва районларида, колхоз ва совхозларн-
да хотин-цизларнинг митинг ва йнгилншла-
ри булиб, бугун кечагядан, эртага бугунги-
дан яхшнрок. вшлашларини, керак булган-
да к,улга к.урол олнб душманга к,аршн юз-
ма-юз туриб курашажакларинн бнлдирди-
лар. Мах.аллий хотнн-кизлар орасида фронт-
га ихтиёрий жунатилишларини сураб 
харбий комиссарлнкларга ариза бнлан му-
рожаат к.илган аёлларнн курнш мумкин 
эди. 
Масалан, Вобкент район I-MTC шофери 
С. Шукурова, Бухоро область театринпнг 
артистн Омоновалар шулар жумласидан-
дир. Шунингдек, юзлаб киз-жувонлар уз 
аризаларида бетоб ва ярадор жангчнлар 
х,аётини саклаб крлиш учун уз конларинн 
беришга рози эканликлзрнни билдирдилар. 
Бухоро ша){ридагн фельдшерлик макта-
бининг III курс студенти Амина Исмонло-
ва ярадорлар СОРЛИРИНИ саклаб колит учун 
донор булишни истаб ариза беради ва ак­
тив донор булиб етишади. 1941 йилнинг 
кузига келиб Амина каби донорлар сони 
областда куп кишига етди
1
. 
Улур Ватан уруш йилларида область 
ватанпарвар донорларининг кони бнлан юз­
лаб ярадорлар х.аёти саклаб колинди, улар-
нинг куплари яна фронтга кайтиб, душман-
га карши курашдилар. 
Узбекистан КПБ Марказий Комитетининг 
«Фронт ёкасидан кучириб келтирилган бо-
лаларни жойлаштириш тугрисида» ги ка-
рорн муносабати билзн уларнн жойлашти-
рувчи махсус комиссиялар Бухоро областн-
да хам тзшкил этилди. Бу комиссиялар 
областга кучириб келтирилган болаларни 
жойлаштириш, уларга ёрдам бериш борасн-
1
 Узбекистон КП Марказий Комитет 
^узуридаги партия архивн институтинннг 
парт, архиви, 15-фонд, 25-руйхат, 1967-де-
ло, 10-бет. 
роль в развитии прогрессивной обществен­
ной мысли народов Средней Азии, не утра­
тили своей ценности и для нас, современ­
ников великой эпохи строительства комму­
низма, одним из основополагающих прин­
ципов которого является социалистический 
гуманизм. 
Н. М. Мануйлова 
да катта ншларни бажардилар. Бир веча 
кун ичнда кучириб келтирилган болалардан 
уз тарбияларига олишни нстаб 2707 киши 
ариза берди
2
, 96 корхона ва колхоз уз маб-
лаглари хисобига 1623 боланитарбиялаш ис-
тагини билдирди. Риждувон район мех,нат-
кашлари киска муддат ичида 204 болани уз 
тарбияларига олдилар. Свердлов районидагм 
8 болали Шарофиддинова бир болани, Ра-
жабова, Аминовалар 2 та дан болани уз 
фарзандларндек ардок.лаб тарбияладилар
3
. 
Хотин-к.излар куп булган корхона ва таш-
кнлотлар колхоз ва совхозларга кучириб 
келтирилган болаларни бокиш ва тарбия-
лаш учун болалар уйлари, интернатлар ол-
дида филиаллар ташкил этдилар ва уз 
маблаглари х.исобига мух.тож болалар учун 
бнно, кроват, ёк.нлги ажратдилар, 295 та 
курпа, 600 та матрас, 199 та шим, 240 та 
К.УЛ0К.ЧНН, 200 жуфт оёк, кийи.ми туплаб бер-
днлар
4
. Бир неча ой ичида область буйи-
ча 530 минг сум пул, 21 минг дона турли 
хил кийим-кечак, 207 центнер галла ва бош-
ка нарсалар тупланди. 
Рометон районидаги 7 колхоз комсомолла-
ри 105 боладан ташкил топган «Корабор» 
болалар уйини керакли нарса ва озик,-ов-
кат билан тула таъмннлаш мажбуриятини 
олнб бу шарафли ишнн муваффакиятли 
бажардилар
5
. Бухоро область мех.наткаш эр-
как ва аёллари Улур Ватан уруши йилла­
рида 3000 дан ортик. болани коллектив ва 
шахенй йул билан тарбияладилар, укитди-
лар, вояга етказдилар. Узбек аёлларииинг 
баррида усиб, тарбия олган болалар катта 
булиб халк. хужалиги ва маданиятнинг тур­
ли тармок.ларида фидокорона мех.нат к,ил-
мокдалар. 
Барча совет халклари каби Бухоро об­
ласть хотин-кизлари хам фронтга кетган-
лар оилаларига гамхурлик кнлиш ншлари-
да муносиб х.исса к,ушдилар. Шофриком 
район «Кизил байрок» колхози мех.наткаш-
лари 1941 йилнинг 20 ноябригача 60 пуд 
галла, 10 бош к.уй, 20 минг. сум пул, 61 пуд 
2
. Бухоро область давлэт архиви, 
32-фонд, 3-руйхат, 21-дело, 76-бет. 
3
 «Красная Бухара», 18 январь, 1 март 
1942 ЙйЛ. 
* Бухоро область давлат архиви, 37-фонд, 
3-руйхат, 21-дело. 73-бет. 
5
. Узбекистон КП Марказий Комитет 
Х,узуридагн партия архиви институтинннг 
парт, архиви, 15-фонд, 25-руйхат, 3921-дело, 
73-бет. 
УЛУГ ВАТАН УРУШИ ИИЛЛАРИДА БУХОРО ОБЛАСТЬ 
ХОТИН-КИЗЛАРИНИНГ ВАТАНПАРВАРЛИК ЖАСОРАТИ 
26 Научные сообщения 
сабззвот, 25 кг сариг ёг, кнйнм-бош, ёк.ил-
FH ва боища зарурий нарсалар билан ёрдам 
бердилар
8
. 
Бундай ёрдам областкинг х.ар бир рай-
онида, х,ар бнр колхоз ва совхозда угоштн-
риб турилди. 
1943 йилнинг март ойида Узбекистан ССР 
Олнй Совети сессияси «Х
а
Рбий хизматчи-
ларнннг онлаларига ёрдам курсатишда со­
вет органларининг ишларини яхшилашчора-
тадбирлари хдк,ида» к.онун кабул к,илди. 
Бу к.онун ма^аллий Советларнинг сессия-
ларида, мех.наткашларнинг йигилишларида 
кенг му^окама килинди. Фронтга кетган-
ларнинг онлалари ^исобга олинди, уларга ёр­
дам бернш ишларини тубдан яхшилаш мак,-
садида доимий фондлар ташкил к,илинди. Бу 
фонд область хотин-цизларининг ихтиёрий 
венослари х.исобига тухтовсиз бойиб борди. 
Бухоро район Отбозор к.ншлок. Советида 
яшовчн 70 ёшли С. Отаева 30 кг, Мадалие-
ва 50 кг галла, бчтта эчки, кекса колхозчи 
Б. Набиева эса 100 кунлик нш х,ак.ини бу 
фондга топширдилар. Икки уч кун нчида 
к.ишлок, Совети буйича 885 кг галла, 100 кг 
курук мева, олти бош майда мол, 2000 сум 
пул, 2383 мехнат куни тупланди7. 
Бухоролик комсомол аъзоси X. К,удра-
това ^арбий хизматчилар онлалари учун 
1000 сум пул, I бош к,уй, 5 кг к.урук. мева, 
1 кг ёг топширди8. Фронтчи онлаларга бун­
дай ёрдам областнинг барча районларида, 
колхоз ва совхозларида, корхона ва таш-
килотларида доимо уюштирилиб турилди, 
шанбалик ва онликлар утказилди, улардан 
тушган пул ва маблаглар фронтчи оила-
ларнинг ёрдам фондига топширилдн. 
Улуг Вата и уруши йилларида фронтчи 
оилаларига давлат томонпдан бсрилган 
ёрдамдан ташкарн 629 тонна галла, вак.-
тинча фойдаланиш учун 4181 бош согин 
мол. 295350 куб метр утин, 11777 жуфт оёк, 
кийймн. 36262 уст-бош ва бошк.а нарсалар 
билан ёрдам килинди. Бундан ташцари. 
56600 оила уйи ремонт килнб берилди, 4319 
оила янги уйларга жойлаштирилди, кол-
хозчилар томонпдан 4543 гектар томорк.а 
срларда еташтнрилган хрсилви йигиб олиш-
га ёрдамлашнлди. 
22213 фррйТЧйНИНГ боласи болалар муас-
сасаларига жойлаштирилди, уларнннг 1900 
фарзанди болалар уйларида тарбияланди
9
. 
Область ме^наткашлари Улур Ватан уру­
ши йилларида фронт ва фронт орцасини 
озик.-овк.ат, саноатни хом аше билан таъ-
миплабгина к.олмадилар, улар фронтни к.у-
рол-ярог, уц-дори па бошк,а саноат мах.су-
лотларн билан таъминлаб турган ншчилар-
в
. «Кизил Узбекистон» газетасн, 23, 26 
ноябрь 1941 вил. 
7
- «Бухоро х,зк.кк.атн» газетасн, 3 ноябрь 
1943 йил. 
8
. Бухоро область партия архивн. 15-фонд. 
1-руйхат, 150-дело, 40-бет. 9
 Бухоро область давлат архивн, 1023-
фонд, 1-руйхат, 177-дело, 56-бет. 
га уз цулларндагн озик.-овк.ат запаслариданг 
юбориб турдилар. 
Фаргона область Сух район колхозчи-
ларининг саноат корхоналаридаги ишчи ва 
хнгматчиларга к,ардошларча ёрдам уюшти-
рнш х.ак.идаги ташаббуспни Бухоро область 
колхозчилари х,ам куллаб-цувватладилар. 
1942 йилнинг бир неча куни нчида Тошкент 
шах,ар ишчиларига 190 тонна сабзавот, 1 
вагон галла, 50 вагон ёкилгн, гушт ва гушт 
мзх.сулотлари, бир неча ой ичида эса 100 
вагон озик.-овк,ат, сабзазот ва полиз экин-
ларидан жунатдилар. Бундай ёрдам ках-
рамон Ленинград, Сталинград, Москва ша-
хар ишчиларига з^ ам берилди. 
Бухоро область эркак ва аёл мех.наткаш-
ларининг ватанпарварлиги мамлакат мудо-
ф&а фондига ихтиёрий маблар туплашда, 
давлат х,арбий заёмлари, пул-буюм лоте-
реясн тарк.атишда, жангчиларга иссик. ки-
йнм-бош туплашда, созгалар юборишда 
х,ам ерцин намоен булди. Улур Ватан уру­
ши йилларида область колхоз ва колхозчи­
лари 287 млн сумлик давлат заём облига­
циям, 57 млн сумлик пул-буюм лотерея-
сига ёзилдилар. Мудофаа фондига 3555 тон­
на галла, 1935 тонна гушт10, 37 млн 567 
сум пул
11
 туплаб топширдилар. 
«фронтга кетган оталаримиз, эрларнмиз, 
угнлларимиз ва ака-укаларимнзнннг урни-
ни эгаллаймиз!» шиори хар бир хотин-киз-
нннг шиори булиб колди. Шахар ва киш-
лок.ларда фронтга кетган эркаклар урнини 
тулдириб турднлар. Ко гон ёг заводида 
урушгача хотин-к.нзлар бармок. билан са-
н?рли эди. Уруш йилларида фронтга кет­
ган эркаклар урнига куплзб ХОТйа-цйЗЛар 
келдйлар. 1943 йилнинг охирига келиб за-
воддага барча ншчиларнинг 70 проценти­
ки
12
, Бухоро ша.\ркдагн «ВЛКСМ 20 йил-
лнгн» тикувчилик фабрикасидаги ншчилар­
нинг 99 процентики хотин-^нзлар ташкил 
этдн
13
. Фабрика ншчиларининг купчилиги 
уруш йилларида кслган хотин-к,излар бу­
либ, ^иска муддагда улар мураккаб касб-
ларни ургандилар, тажрпбали ишчилар би­
лан бирга ишлаб чик,ариш планлзрннн 
ошириб бажардилар. Еш мастер Ботирова 
янгндан ишга келган 30 та ёшга уз ^унари-
нн ургатди
14
. Фак,ат 1943 йилнинг узнда 
Бухоро шах.ар корхоналарида 3 мнкгдан 
ОрТйЦ хотин-кнз ишга жалб этвлдн. Оо-
ласть партия 'ва Совет ташкнлотларининг 
саноатни ривожлантнриш, фронт эцтаеЖ-
ларинн туларок, цондириш ишларига хо-
тнн-^нзларни сафарбар этнш учун кургаа 
чора-тадбирлари натижасида 1944 йилга 
келиб, Бухоро ша^ар саноатидагн ишчи ва 
хизматчиларнинг 82 процентики к,из-жу-
10
 Уша жойда, 150-бет. 
11
 «Правда Востока» газетаси, 6 январь 
1943 нил. 
12
 Бухоро область давлат архнви, 1023-
фснд, 1-руйхат, 129-дело, 2-бет. 
13
 «Бухоро -\ацик,ати» газетаси, 5 ок­
тябрь 1943 йил. 
ы
 Уша жойда, 1 январь 1944' йил. 
Научные сообщения 27 
вонлар ташкил этди
15
. Уруш к,ийинчилик-
ларига карамасдан янги сакоат корхона-
ларида цехлар цурилди ва ишга туширил-
ди. Биргина 1943 йнлда Риждувон ёр за­
води, Бухоро шах.ридаги ип-йигирув фаб-
рнкаси, янги тегирмон, Когондаги вагон 
ремонт депоси, Сода заводининг биринчи 
навбатн, Суферфосфат заводида сульфат 
цехи ишга туширнлдк. Бундан ташкари, 
унлаб цехлар очнлди. 1943 йилда област-
даги асоснй купчилик санорт корхоналари 
ншлаб чик.ариш йиллнк планларини оши-
риб бажардн. Масалан, Бухоро шахридаги 
13 та саноат корхонасидан 15 таси ишлаб 
чикариш планинн ошиги билан адо этди. 
Шах,ар саноатининг умумий йиллик плани 
105,5 процент, саноат кооператив система-
сн буйича эса 134,5 процент бажарнлди. 
Улур Ватан урушигача ва урушнинг би­
ринчи йнлида ишлаб чицарищ планларини 
бажара олмай келган «ВЛКСМ 20йилли-
ги» фабрикаси шах.ар ва фабрика ташки-
лотининг курган тадбир чораларн натижа-
сида 1941 йнлнинг 4 кварталидан бошлаб 
ажойиб натижаларга эриша бошлади. 1943 
йнлда Узбекистон КП Марказий Комитет» 
ва Республика Халк, Комиссарлар Совети-
нинг кучма к_изил байрогини бир неча мар­
та олишга сазовор булди. Декабрь плани 
125 процент бажарилишига к.арамай, ундан 
х,ам говори натижаларга эришган Самар­
канд тери заводи кучма к.нзил байрок,ни 
олишга муяссар булди. Фабрика коллектнвя 
1944 йил январь они планнни 141,2 процент, 
февраль они планини эса 149,2 процент ба-
жариб, республика кучма к,изил байрогини 
кайтариб олишга муваффак, булди
16
. Бу 
фабрика хотин-цизларининг мех,нат фрон-
тида эришган ажойиб галабаси эди. Об­
ласть корхоналарида кучайтириб юборил-
ган социалистик мусобакада хотин-к,излар 
эркаклардан к,олишмай ажойиб мех,нат на-
муналарини курсатдилар. «ВЛКСМ 20 йил-
лиги» фабрикасининг стахановчи хотин-к,из-
ларидан F. Жураева, Рахимова, Мух,амма-
диевз каби аёллар кунлик, ой лик ишлаб 
чикариш нормаларини 250—500 процент 
к,илнб бажардилар. Уруш йилларида х,ал к.и-
лувчи куч булиб цолган хотин-к,изларнинг 
мех.натдаги к.ах.рамонлнги натижасида об­
ласть саноати орк^ага кетмади, аксинча 
усди. 1943 йилда 1940 йнлдагнга нисбатан 
усиш 105 процентни ташкил этди. 
Хотин-к,излар к,ишлок. хужалик мах,су-
лгтлари етиштириш, хужаликнн бошк.ариш 
ишларида х,ам катта роль уйнадилар. 
Урушнинг дастлабки ойларидаёк, цишлок, 
хужалигининг ах.воли огирлашиб долган 
эди. Чункн колхоз ишлаб чикариш ишииннг 
тажрибзли рах.барлари, ишга яроцли кол-
хсзчилар фронтга ва саноат корхоналарига 
кетган эдилар. Уруш муносабати билан 
Кишлок, хужалиги олдидаги вазифа анча 
м>раккаблашган, ишчи кучи анча камайиб, 
ишчи кучнга булга и талаб ошган бир вак,т-
1Ь
 Узбекистон КП МК х,узуридагн пар­
тия архиви ииститутининг парт, архиин, 58-
фокд, i^vyfi.^T. 995-дело, 104-бет. 
да хотин-к^излар к.ишло^ хужалигининг 
х,ал цилувчн кучи булиб к.олди. Улар-
фронтга кетган оталари, эрлари, угиллари,-
ака-укалари йук,лигини билдирмаслик за-
рурлигинн тушунган х,олда фндокорона мех,-
нат к,илдилар. Уруш даврида колхоз, сов­
хоз ва МТС ларда механизатор кадрларга 
булган эхдиёж жуда катта булган бир' 
пайтда к,из-жувонлар бу эхтиёжни к,онди-
ришга бел борладнлар. Урушнинг биринчи 
йилларидаёк, областда 5 мингга як,нн хо-
тин-к,из тракторчилик, комбайнчилик касби-
ни урганди ва к.ишлок, хужалик машина-
ларини бошцариш ишларини бажардн, 
1943 йилга келиб область буйича 768 хотин-
киз мустак,ил равишда тракторларни бош-
царди
17
, 40 хотин-^из механик булиб иш-
лади. Улар хужаликни бош^ариш ишларига 
даднллик билан кутарилди. Шу йилнинг 
охирида 3623 хотин-^из звеноларни, 249 
таси пахта брнгадаларини, 611 таси колхоз 
раиси урннбосарлигини, 5504 таси пилла 
звеносини, 665 таси пиллачилик брнгада­
ларини бошк.арди. 71 хотин-^из агроном 
ва зоотехник вазифаларини эгаллади
18
. 
Область хотин-к.излари Бутуниттифок, 
социалистик мусоба^асига к.ушилиб «з^ амма 
нарса фронт учун, хамма нарса душман 
устидан галаба к.илиш учун!» шиори ости-
да фидокорона мех,нат к,илдилар ва катта 
ютук.ларни к,улга киритдилар. Бухоро мех.-
наткашлари 1941 йилда 1940 йилдагидан 
20 кун олдин пахта планнни ошириб ба­
жардн
19
. Ралла, гушт ва боища к.ншло^ 
хужалик мах.сулотлари етиштириш ва дав-
латга топшириш буйича катта галабаларга 
эришдилар. Область к.ишлок, хужалик хо-
двмларя бу ютукугар билан чегараланиб 
к,олмаднлар. Улар мамлакатни, армияни куп-
рок^  галла, пилла ва чорва мах,сулотларн 
билан таъминлаш учун бор имконнятлари-
ни ишга солднлар. Натижада 1942 йилда 
1941 йилга нисбатан 30,6 мннг гектар янги 
ер узлаштирилиб, ундан юк^ орн х,осил олиш­
га муваффак, булдилар. Айни^са галлачи-
лик сох^асида катта ишлар амалга оши-
рклди. 1943 йилга келиб 1941 йилга нисба­
тан экин майдонн 8 баробар усди. 1941 
йилга нисбатан 1943 йилда давлатга 9 ба­
робар ортнк, дон сотилдн^Дишло^ хужалик 
ма^сулотлари етиштириш ва давлатга топ­
шириш планлари ошириб бажарилди. 
Пахта учун кураш узбек хал^инниг асо-
сий вазифаси эди. 1942—43 йилларда ^иш-
л01^  хужалиги бир томонлама ривожланди. 
Сугориладиган ерлардагн галла экинлари 
майдонларининг кенгайиши пахта экиладн-
16
 Бухоро область партия архив», I-
фонд, 4-руйхат, 145-дело, 94-бет. 
17
 Узбекистон КП МК \узурндагн пар­
тия архиви ииститутининг парт, архиви, 59-
фонд, 19-руйхат, 1033-дело, 9-бет. 
18
 Уша жойда, 58-фопд, 19-руйхат, 1033-
дсло; 14, 16, 18-руйхат. 917-дело, 2-бет. 
te
 «Узбекистон тарИХИ», И том, Тош-
кент, Уздавнашр, 1957, 142-бет. 
20
 «Правда Востока» газетлен. 8 январь 
1943 йил. 
ae Научные сообщения 
ган ерлар х.исобига булди. Сугориш режи-
ми па мелиорация к/ждаларининг бузилиши 
сябабли сугорнладиган майдонларнннг бир 
цисмн алмашлаб экишга яроксиз булиб 
^олди. Бу йилларда областда пахта май-
дони ва плпн махсулот кескин камайиб 
кетдн, область давлятдан минглаб тонна 
пахта карздор булиб крлдн. 
1944 ннл 6 мартда ВКП(б) Марказий 
Комитетининг Пленуми булиб, Пленум Уз­
бекистан КП(б) Марказий Комитетининг 
^исоботини эшитди ва .\.исобот доклад юзз-
ендан махсус карор кабул к_илди, пахтэ-
чнлик сох.асида йул к,уйнлган хато ва кам-
чнликларни очиб, ташлади. Партия узбек 
хг.лк^ и олдига мухим хужалик-сиёсий маез-
ла — пахтачнликни хоенлдорлиги буйича 
хам, пахта майдони буйича. хам урушдан 
олдинги даражага етказиш масаласини куй-
дн. Бухоро область партия комитет» 
ВКП(б) Марказий Комитетининг 1944 йнл 
6 март карорн са область партия ташки-
лотининг вазифаларн масаласини мухокама 
цилнб, пахтачилнк сохасида йул к.уйилган 
хато са камчнликларнн дархол тугатиш чо-
рз-тадбирларини белгнлади. Пахта майдонн 
7 минг гектарга оширнлди ва у, 102100 гек-
тарни ташкил этди
21
. Пахта усталари кол-
хозларга кайтарилди, ззено, бригадалар 
мустах,камландн. Хотин-кнзлар мех,нзтн 
унумдорлигини оширнш учун далаларда 
богча ва яслилар тармоги кенгайтирилди. 
Саноат ёрдами билан кншло!-; хужалик ма­
шина лари учун тапёр кнемлар тайёрлаш 
кучайтирилди. Пахта майдонларига махал-
лий угит чнкарнш ва ншлоз бериш кескин 
оширилди. Бу курилган чора-тадбирлар на-
тижасида область пахтакорларн республи-
када, биринчи булиб пахтз планинн бажар-
ди ва давлатга 1943 йилдагига ннсбатан 
35 минг 402 тонна куп пахта топширди-
лар
22
. Риждуяон па Бухоро ранонлари 
урушгэча булган хосилни тнклашга муваф-
фац булднлар. Кишлок хужалигининг бош-
к,а тармо^лари буйича хам катта ютуклар 
к.улга киритилдн. Область заршуносларн 
давлатга 1192 785 кг пилла23, 157 439 кг 
жун, 141 360 центнер галла24 ва бошка киш-
1
 лок, хужалик махсулотлари етказиб берди-
лар. Бухоро область хотнн-кизлари кекса-
Бурное развитие экономических, куль­
турных и научных связен Узбекистана с 
другими странами требует широкой поста­
новки изучения иностранных языков в рес­
публике. Помимо школ и вузов, где давно 
уже введено обучение иностранным язы­
кам, у нас создана сеть высших учебных 
заведений, готовящих специалистов по раз-
21
 Бухоро область партия архивн, I-
фонд, 34-руйхат. 2)0-дело, 5-бет. 
22
 Узбекистан КП МК -\узуридаги пар­
тия архиви институтининг парт, архиви, 
58-фонд, 21-руйхат, 431-дело, 95-бет. 
23
 Узбекистан ССР давлат архиви, 2083-
фонд, 1-руйхат. 62-дело, 85-бет. 
лар, усмирлар билан бирга 1945 йилдя тя\» 
катта ютукларни к,улга киритяилар. Упяр 
куз ва бах,ор оиларида к,ишлок. ху-жзлик 
экинларидан юк.ори хосил олиш УЧУН кес­
кин кураш олиб бордилар. Экин майдон-
лари уз вак_тида х,айдалдн, экилди, к/унт 
билан ишлов берилди, натижада. область 
и?:Хтакорлари 1944 йилдагига ннсбатан 7923 
центнер пахта, 87 887 кг пилла ва бошка 
кишлок. хужалик махсулотлари етиштирди-
лар ва давлатга топширдилзр. 
Улуг Ватан урушл йилларида фронт ва 
фронт орк,асини керакли мах.сулотлар би­
лан таъминлашда мех.натда к.ах,рамонлик 
намуналарини курсатган Бухоро область 
хотин-к.изларидан бир группаси СССР Олий 
Советн Президиуми томонидан орден ва 
медаллар билан мукофотланди. Мукофот-
ланганлар орасида «Томде» совхозининг чу-
пен-бригадири Колдигул Емжарева Ленин 
орденн билан, Коки мех районидаги «Пах­
та кор» колхозининг ззено бошлиги пилла 
устаси Турди Сафарова, Коракул районлик 
Бахшан Шукурова «Биринчи даргжали Ва-
T;IH уруши» орденн билан, карманалик пах­
та устаси Ойсара Бойманова, Хурсанд Эга-
мова, гиждувоилик Фотнма Мардонова, ко-
ракуллик Пулатоп Бердие:за кабилар «Мех,-
нат 1-;из!!Л байро.^ » орденн билан, донгдор 
пилла устаси булиб етишган Хурмат Те-
шаева «Хурмат белгиси» орденн билан му­
кофотланди
25
, мех_натда юксак ватанпарвар-
лик намуналарини курсатиб олий мукофот-
га сазовор булган бундай хотин-к,изларни 
к\плаб топиш мумкин. 
Улут Ватан уруши йилларида ^ншлок, 
хужалнгнни ривожлантириш, фронт ва 
фронт оркасини керакли кншлок хужалик 
махсулотлари билан таъминлаб турншда-
гн совет хотин-кизларининг хизматларини 
курсатиб М. И. Калинин шундай деган 
эди: «... Колхозчи хотнн-кизларимиз киш-
лок хужалигини ва саноатнк янада усти-
риш йулида учраган хар к,анда1( туенцлар-
н!1 синдириб ташлаб, х.ар кандай монелнк-
ларни янчиб, зур к,удрат билан ишлади-
лар
26
». Бу борада говорила курсатганимиз-
дек Бухоро область хотин-цизларннинг улу-
шн х.ам катта булган. 
С. Турдиев 
личным иностранным языкам. Однако от­
сутствие специальных учебников для наци­
ональных школ, а также иностранно-узбек­
ских и узбекско-иностранных словарей 
затрудняет обучение иностранным языкам. 
Учитывая актуальность этой проблемы, 
наши специалисты развертывают сейчас 
24
 Бухоро область статуправлениясининг 
архиви, Кишлок_ хужалик булими, 4-дело, 
2—3-бетлар. 
25
 «Кизил Узбекистон» газетаси, 27—30 
декабрь 1944 йил; 3—6 октябрь 1945 нил. 
26
 М. И. К а л и н и н , Колхоз тузумч ва 
колхозчи хотин-кнзлар тутрисида, Тошкент, 
1950. 6-бет. 
ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКО-УЗБЕКСКОГО СЛОВАРЯ 
Научные сообщения 29 
•большую' работу по подготовке узбекско-
зшостранных
 Л
 иностранно-узбекских сло­
варей. В частности, предприняты первые 
•серьезные шаги по созданию французско-
узбекских словарей. 
В Институте языка и литературы 
им.' А. С. Пушкина АН УзССР коллективом 
-авторов составлен первый французско-
узбекский словарь на 25 000 слов, предна­
значенный для чтения несложных текстов и 
рассчитанный на читателя, имеющего на­
чальные познания во французском языке. 
В словарь вошлн самые употребительные 
слова французского литературного языка, 
отражены основные значения слов и вклю­
чен некоторый фразеологический материал 
главным образом устойчивые словосоче­
тания. 
Перед составителями словаря стояли 
•сложные задачи, трудность которых усугу- ' 
блялась отсутствием у нас опыта составле­
ния французско-тюркоязычных словарей
1
. 
Поэтому тип данного словаря определен 
как средний. В дальнейшем, по мере на­
копления опыта составления подобных сло­
варей, станет возможным создание более 
.полного французско-узбекского словаря. 
При определении содержания словаря 
главное заключается в отборе словника и 
разработке словарной статьи, что связано 
с решением сложных теоретических и прак­
тических вопросов. 
Для обеспечения единообразия в словаре, 
помимо основного словника
2
, в качестве 
рабочего материала предварительно был 
составлен тематический словник, включив­
ший ряд разделов (месяцы, дни недели, 
цвета н т. д.), что помогло избежать воз­
можных пропусков. 
Принцип единообразия проводился и в 
плане содержания словарной статьи. Так. 
поскольку во французском языке в сочета­
ниях числительного с названием месяца 
употребляются не порядковые, как в уз­
бекском, а количественные числительные с 
артиклем, пои подаче количественных чис­
лительных давались примеры, иллюстриру­
ющие данное явление. Например, словар­
ная статья с заглавным словом deux («два») 
представлена в словаре следующим обра­
зом: 
1
 Из французско-тюркоязычных словарей 
в настоящее время известны лишь некото­
рые устаревшие французско-турецкие сло­
вари, среди которых доступными для нас 
оказались Dictionnaire francais-turc, Con-
stantinopole, 1882; S a m y - B e y F. Dic­
tionnaire francais-lurc, Constantinopole, 1905; 
К ё I 6 k i a n D i r a n . Dictionnaire turc-fran-
^ais, Editeur-imprimeur Mihran, Constantino-
pole. 1911, и др, 
* За основу был взят словник француз­
ско-русского словаря, составленного проф. 
«В. В. Потоцкой (ML I960). 
deux 1. adj икки, иккита; иккинчи; 
2. т иккинчи (сон); le^janvier ик-
кннчи январь. 
При подаче дней недели приводились 
примеры типа: «В воскресенье...», «в поне­
дельник...» и т. д., ибо во французском 
языке они обозначаются без предлога, а в 
узбекском — с помощью падежных окон­
чании. 
Определенную трудность представляли 
переводы заглавного французского слова 
или отдельных его значений на узбекский 
язык. Поскольку тип данного словаря 
избран как средний, в нем давалось два-
три самых употребительных эквивалента, 
которые определялись с максимальной чет­
костью, ибо далекие синонимы обычно вво­
дят пользующихся словарем в заблужде­
ние. 
При переводе французских слов или их 
отдельных значений учитывались особенно­
сти грамматического строя узбекского язы­
ка. Так, во французском языке, за неболь­
шим исключением, отглагольные существи­
тельные обозначают одновременно и дей­
ствие, и его результат. В узбекском же 
языке, как правило, для обозначения этих 
двух категорий существуют различные фор­
мы имени существительного. Поэтому при 
переводе приводились обе формы узбекско­
го отглагольного существительного. 
Например, слово declaration во француз­
ском языке означает и действие, и его ре­
зультат, а в узбекском для их выражения 
существуют две различные грамматические 
формы: а) билдирит, эълон цилщц, обо­
значающие действие (урушни эълон цилиш, 
хукмни эълон килиш), и б) эълон, обозна­
чающее результат действия (эълон тахта-
си, эълон епиштирмоъ, газетага эълон 
бермо%). 
В тех же случаях, когда французское су­
ществительное обозначает только действие 
или результат, при переводе приходилось 
быть особенно осторожным, ибо можно 
было ошибочно привести обе формы узбек-
ского существительного или выбрать не­
правильную форму. 
Так, французское слово decor означает 
только результат действия {последнее вы­
ражается словом decoration). Поэтому при 
переводе в качестве эквивалентов приводи­
лись слова безак, зеб-зийнат, а не безаш, 
безатиш, ясатиш, зеб дериш., ооо.-*паЧ<ан> 
щие само деЙсгвве, 
Одно из несоответствий грамматического 
строя французского и узбекского языков — 
образование существительных от личной к 
возвратной форм глагола. Так, во француз-
ском языке от личной и возвратной форм 
глагола образуется, как правило, одна 
форма существительного, а в узбекском — 
две. Например, при переводе французского 
deballage, кроме очиш и очиб олыш/прнво-
лилось и очилиш (очиш<очмо%; очилишК, 
<очилмо%). 
Научные сообщения 
Французские предлоги (a, dans, en, de 
н т. д) выражаются в узбекском языке па­
дежными окончаниями и послелогами, что 
также нашло отражение в нашем словаре, 
как и иные случаи несоответствия грамма­
тического строя французского и узбекского 
языков. 
Мы надеемся, что этот первый француз. 
ско-узбекский словарь послужит основой' 
для создания более полных словарей, и-
опыт его составления окажется полезным' 
при подготовке других иностранно-узбек­
ских и узбекско-иностранных словарей. 
К. X. Ханаэаров, Д. X. Базарова 
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народа. —КУ, Т., 1967, № 12, стр. 39—47. 
Ш е р с т о б и т о в В. П. Народное движение за освоение Голодной степи (1939— 
1941).—Фрунзе, Изд-во «Илим>, 1967, 31 стр. 
Ш у к у р о в а X. Великий Октябрь и раскрепощение женщин Советского Востока.— 
КУ, Т., 1967, № 10, стр. 48—57. 
Э г а м б е р д ы е в У. Н. Из деятельности партийной организации Узбекистана по 
\'лучшению медицинского обслуживания трудящихся (1959—1965 гг.).— 
ИДКП, Т., 1967, стр. 46—47. 
Э р н а з а р о в К. М. Из опыта борьбы партийных организаций Узбекистана за тех­
нический прогресс на предприятиях тяжелой промышленности (1959— 
1963 гг.).—ИДКП,. Т., 1967, стр. 48—49. 
Э р н а з а р о в Т. Пятьдесят лет в строю. Из биографин «Правды Востока» (Исто­
рический очерк). — Т., Объединенное издательство..., 1967, 94 стр., с 9 рис. 
И. И. Дунгане в борьбе за власть Советов в Туркестане. — Фрунзе, 
Изд-во «Кыргизстан», 1967, 143 стр. 
К- Из истории создания предпосылок коллективизации сельского хозяй­
ства Хорезма. — ОНУ, Т., 1967, № 7, стр. 48—51. 
К. Из истории подготовки кадров в промышленности Самаркандской 
области (1946—1955 гг.). —МПИУ, Самарканд, 1967, стр. 3 9 ^ 4 . 
К. Рост культурно-технического уровня рабочих промышленности Самар­
кандской области и его влияние на развитие их творческой инициативы в 
период 1956—1963 гг. —МПИУ, Самарканд, 1967, стр. 45—52. 
Я к у б о в Б. Борьба большевиков Андижана за установление н укрепление Совет­
ской власти. —КУ, Т., 1967, № 9, стр. 30—34. 
Я к у б о в Б. Из истории партийной организации Ферганы. Отв. редактор доктор 
ист. наук К. Е. Житов. — Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1967, 224 стр. 
(Министерство высшего и среднего специального образования Узбекской 
ССР. Андижанский государственный педагогический институт). 
Я с к о в и ч е в а Т. С. Профсоюзы и фабрично-заводские комитеты Узбекистана в 
борьбе за Советскую власть. — ОНУ, Т., 1967, № 10, стр. 32—39. 
Я ш и н В. Октябрь в судьбах женщин Узбекистана. — ПЖ, Т., 1967, № 9, стр. 19—22, 
Я ц ы ш и н а А. Ф. Рабочий класс Узбекистана в борьбе за построение социализма 
и дальнейшее развитие социалистического общества (1933 — июнь 1941. 
года). — Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. — Т., 1967, 70 стр. (Академия наук Узбекской 
ССР. Институт истории и археологии). 
Я ц ы ш и н а А. Ф. См. М. А. Ах у н о в а, Л. Г. Т е т е н е в а , А, Ф. Я ц ы ­
ш и н а и К- А. А к и л о в . . . , 
ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА. АТЕИЗМ. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
А в д е е в Л. М. Наши враги — религия, знахарство и табибизм. — Т., 1967, 
20 стр., с рис. 
А в к с е н т ь е в А. В. О преодолении пережитков ислама. —М., 1967, 32 стр. 
А л а е в О. Кто такой Ясави? — Наука и религия, М., 1967, № 5, стр. 38—40, с рис. 
А л н м у х а м е д о в А, Сущность попыток приспособления обрядов и обычаев исла­
ма к современным условиям (На материалах Узбекистана). — Авторефе­
рат диссертации..., Т., 1967, 17 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Инсти­
тут философии и права). 
А х т а м о в А. О научно-исследовательской работе на кафедре философии и научного 
коммунизма Самаркандского медицинского института. — ОНУ Т 1967, 
№ 3, стр. 52. 
Б а б а е в а М. Фабрично-заводские комитеты профессиональных союзов и их роль 
в регулировании условий труда рабочих и служащих (По материалам 
Юсупов 
Ю суп о в 
Юсупов 
Юсупов 
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УзССР). — Автореферат диссертации.... Т., 1967, 21 стр. (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт философии и права). 
Б а з а р б а е в Ж- Б. Некоторые итоги изучения религиозности населения Кара­
калпакии. — В кн.: «Конкретные исследования современных религиозных 
верований (Методика, организация, результаты) >, М., Изд-во «Мысль», 
1967, стр. 194—202. 
Б е р д и М у р а т о в М. Преодоление частнособственнических тенденций в сознании 
и поведении колхозного крестьянства — составная часть коммунистиче­
ского воспитания трудящихся (По материалам Каракалпакской АССР).— 
Автореферат диссертации..., Т., 1967, 16 стр. (Ташкентский государствен­
ный университет им. В. И. Ленина). 
В а л и е в А. К. Формирование советской национальной интеллигенции и ее социаль­
ная роль. — Автореферат диссертации на соискание ученой степени док­
тора философских наук, Т., 196?, 40 стр. (Академия наук Узбекской ССР. 
Институт философии и права). 
Г а ф у р о в а М. К. Особенности формирования духовного облика женщин Совет­
ского Востока в период строительства социализма и перехода к коммуниз­
му.— Автореферат диссертации..., М., 1967, о9 стр. (Московский государ­
ственный университет им. М. В. Ломоносова. Философский факультет). 
Д ж а б б а р о в И. Социологические исследования религиозно-бытовых пережиткоа 
и атеистическое воспитание масс. — КУ, Т., 1967, Л» 5, стр. 75—81. 
Д ж а л и л о в X. Роль советской школы в формировании основ научного мировоз­
зрения и принципов коммунистической морали подрастающего поколение 
(По материалам УзССР). —Автореферат диссертации.... Т., 1967, 33 стр. 
(Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 
Е с б е р г е н о в X. Е. Об изучении религиозных верований каракалпаков. — В кн.: 
«Конкретные исследования современных религиозных верований (Методи­
ка, организация, результаты)», М., Изд-во «Мысль», 1967, стр. 202—208. 
Ж д а р к н н Л. П. Воспитание социалистического патриотизма и пролетарского-
ннтернационализма у учащихся средней школы. — НТТГУ, Вып. 308, Т., 
1967, стр. 42—59. , 
Данные по Ташкенту. 
З и я т о в А. Преодоление существенных различий между умственным и физическим 
трудом работников сельского хозяйства (По материалам Узбекистана^.— 
Автореферат диссертации..., Т., 1967, 28 стр. 
З и я у т д и н о в а X. А. Марксистско-ленинская философия в Узбекистане 30-х 
годов. — Автореферат диссертации..., Т., 1967, 25 стр. (Академия наук. 
Узбекской ССР. Институт философии и права). 
З о т о в В. О. Социалистические преобразования в Средней Азии и религиозный 
вопрос. — Вопросы философии, М.. 1967, Ш 11, стр. 60—68. 
И р б у т а е в И. Д. О некоторых чертах пережитков религиозного сознания в Узбе­
кистане и путях их преодоления. — Автореферат диссертации.... Т., 1967,. 
21 стр. (Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 
К а р а е в Г. Ислам и доисламские культы [в Средней Азии].—Наука и религия, М., 
1967, № 6, стр. 43—47. 
М а к р у ш и н Е. Конец «святого» места «Шамцы-наби» [в Каракалпакии]. — Агита­
тор, М., 1967, № 9, стр. 46—47. 
М о м и н о в Т. Консервативная сущность традиций ислама и их критика (По мате­
риалам УзССР). — Автореферат диссертации..., Т., 1967, IS стр. 
М у л л а е в М. Происхождение и реакционная сущность шариата. Под ред. акад. 
С. А. Раджабова.— Душанбе, Изд-во «Ирфон>, 1967, 187 стр., с рис. 
(Таджикский государственный университет им. В. И. Ленина). 
М у х с и н о в А. О возрастании роли моральных факторов в период перехода к ком­
мунизму. — ОНУ, Т., 1967, № 8, стр. 61—63. 
Данные по Узбекистану. 
О р а с л и X. Трактат Байкары. — ФТ, Т., 1967, № 3, стр. 13—15 (на. узбек, яз.). 
П у л а т о в X. П. Строительство коммунизма и проблемы культурно-воспитательной, 
функции общенародного социалистического государст ва. — Автореферат 
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диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук.—• 
Т., 1967, 70 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт философии и 
права). 
Р а ш н д о в X. Из истории атеистической пропаганды в печати Узбекистана.— 
ОНУ, Т., 1967, № 5, стр. 41—43. 
Р е ш е т о в а В. Ф. Фараби и Ибн Сина о необходимости и свободе воли. — ОНУ, 
Т., 1967, № 2, стр. 45—48. 
С и д д и к о в Т. О категории долга в коммунистической морали. — ОНУ, Т., 1967, 
№ 2, стр. 34—36. 
Т н л л я е в X. О путях стирания классовых различий в период перехода от социализ­
ма к коммунизму (На материалах Узбекской ССР). — Автореферат дис­
сертации..., Т., 1967, 26 стр. (Ташкентский государственный университет 
им. В. И. Ленина). 
Х а й и т м е т о в А. Навои и естественные науки. — ФТ, Т., 1967, № 2, стр. I—8 
(на узбек, яз.). 
Х а й р у л л а е в М у з а ф ф а р . Мировоззрение Фараби и его значение в истории 
философии. — Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1967. 355 стр. 
Х а й р у л л а е в М. М. Некоторые итоги развития философской науки в Советском 
Узбекистане.— ОНУ, Т., 1967, № И, стр. 8—16. 
Х а й р у л л а е в М. М. Развитие философской науки в Узбекской ССР. — Вопросы 
философии, М„ 1967, № 8, стр. 9—18. 
Х а н а з а р о в К. X. Сближение наций и национальные языки в эпоху строитель­
ства коммунизма. — РСНБ, Т., 1967, стр. 76—82. 
Х у д а й б е р г е н о в К- Этические воззрения каракалпакских мыслителей XIX и. 
начала XX веков. — Нукус, Изд-во «Каракалпакия», 1967, 174 стр. 
Ш а й х о в а X. Принцип коллективизма в коммунистической морали и его развитие 
в условиях перехода к коммунизму (На материалах УзССР).—Авторефе­
рат дисертации.... Т., 1967. 22 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Инсти­
тут философии и права). 
Я х 'я е в Ш. Место и значение атеистического воспитания в формировании научного 
мировоззрения масс в условиях Узбекистана. — Автореферат диссерта­
ции..., Т., 1967, 20 стр. 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
Г о р д и е н к о А. А. Самоопределение народов и образование советской националь­
ной государственности в Средней Азии. — Советское государство и право, 
М., 1967, Na 5, стр. 76—84. 
З а к у т с к и й С. Г. О понятии тяжелого (оссбо тяжелого) преступления. — Изве­
стия высших учебных заведений, Правоведение, М., 1967, стр. 65—74. 
Из практики судов Узбекской ССР. 
И ш а н о в А. И. Развитие юридической науки в Узбекистане. — ОНУ, Т., 1967, № II, 
стр. 17—22. 
Й и г и т а л и е в С. О соотношении правительственных актов Союза ССР и союзных 
республик. — ОНУ, Т., 1967, № з, стр. 31—34. 
К а м и л о в К. О правах и обязанностях постоянных комиссий местных Советов.— 
ОНУ, Т., 1967, № 8, стр. 18—22. 
Данные по Узбекистану. 
К а м и л о в К. К. Советское государство и общественные организации. — Т., Изд-во 
«Фан» Узбекской ССР, 1967, 226 стр. (на узбек, яз.). 
М а ы н а п о в В. Р. Борьба за укрепление социалистической законности в Туркестан­
ской АССР и создание советской прокуратуры. — Автореферат диссерта­
ции..., Т., 1967, 19 стр. 
М а н н а п о в В. К истории борьбы за социалистическую законность в Советском 
Туркестане. — ОНУ, Т., 1967, № 2. стр. 9—13. 
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М н х а й л я н ц А. Б. Конфискация имущества по советскому уголовному и уголов­
но-процессуальному праву. — Автореферат диссертации..., Т., 1967, 16 стр. 
П р а в о в ы е вопросы регулирования народного хозяйства Узбекистана. Отв. редак­
тор X. С. Сулайманова и др.—Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1967, 
315 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт философии и права). 
С а г д у л л а е в Т. Создание и развитие советского трудового права в Узбекистане.— 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридиче­
ских наук, Т., 1967, 46 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт 
философии и права). 
' С у л а й м а н о в а X. Собрание сочинений, Том I, Т., Изд-во «Фан» Узбекской 
ССР, 1967, 308 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт филосо­
фии и права). 
•Ума р о в В а л и . Очерки по уголовно-процессуальному праву Узбекской ССР, Т., 
Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 173 стр. (Ташкентский научно-исследова­
тельский институт судебной экспертизы им. X. С. Сулаймановой). 
Х а к н м о в И. X. Охрана социалистической собственности в советской торговле (По 
материалам УзССР). — Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1967, 202 сгр. 
Ш а д м а н о в С. С. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по под­
готовке национальных кадров для государственного аппарата в период 
создания фундамента социализма.— Автореферат диссертации... Т., 
1967, 18 стр. 
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ-
ВОСТОЧНЫЕ РУКОПИСИ. ВОПРОСЫ ВОСТОЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. 
ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
А б а е в В. И. Памяти В. Ф. Минорского. — Известия АН СССР, Серия литерату­
ры и языка. Том XXVI, Вып. 4, М., 1967, стр. 398—399. 
Некролог известного востоковеда Владимира Федоровича Минор­
ского (1877—1966), автора критического английского перевода 
«Худуд ал-Алам» и многих других трудов. 
А л е с к е р о в Ю. Н. Самаркандскому университету — сорок лет. — Экономика и 
жизнь, Т., 1967, № 1—2, стр. 82. 
А х у н о в а М. А. Успехи исторической науки в Узбекистане. — ОНУ, Т., 1967,: 
№ II, стр. 31—38. 
Б а с к а к о в Н. А. О современном состоянии и дальнейшем совершенствовании 
алфавита для тюркских языков народов СССР. — Вопросы языкознания, 
М., 1967, № 5, стр. 33—46. 
В о с т о к о в е д е н и е . Иностранные языки. Сборник докладов.—Т., 1967, 139 стр. 
(Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 
Г а ф у р о в Б. Г. Средняя Азия. Год 1967.— Наука и жизнь, М., 1967, № 4, стр. 33. 
О работах ученых по изучению истории Средней Азии за годы 
Советской власти. 
Г у л я м о в Я- Г. См. X. X а с а н о в . Я- Г. Г у л я м о в . . . , 
Д о к у м е н т ы архива хивинских ханов по истории п этнографии каракалпаков. 
Подбор документов, введение, перевод, примечания а указатели Ю. Э. Бре-
геля. Отв. редактор А. С. Тверитинова. — М., Изд-во «Наука», ГРВЛ, 
1967, 540 стр., с рис. (Академия наук СССР. Институт народов Азии. 
Академия наук Узбекской ССР. Каракалпакский филиал). 
Д о с н а к о в У . Д. См. Д. С. Н а с ы р о в и У . Д. Д о с н а к о в.... 
3 а й о н ч к о в е к и й А. К изучению средневековых памятников тюркской письмен­
ности (XI—XVI вв.). — Вопросы языкознания, М., 1967, № 6, стр. 80—89. 
И б н С и н а. Математические главы «Книги знания» [Донишнома]. Вступительная 
статья и комментарий С. У. Умарова и С. А. Розенфельда. — Душанбе, 
Изд-во «Ирфон», 1967, 180 стр., с рис. 
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И н а м д ж а н о в а Г. 3. Торжество политики мира и дружбы (К годовщине индо-
пакистанских переговоров в Ташкенте). — ОНУ, Т., 1967, № J, стр. 34—37. 
К а р и м о в У. И. К выходу Ш тома «Избранных произведений» Бируни. — ОНУ, 
Т., 1967, № 3, стр. 50—51. 
Рец. на кн.: А б у Р е й х а м Б и р у н и . Определение границ, 
места для уточнения расстояний между населенными пунктами 
(Геодезия). Исследование, перевод и примечания П. Г. Булгако­
ва, Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1966, 361 стр. 
К н о п о в Б. И. Всесоюзная научная конференция в Самарканде. — ОНУ, Т.,: 1967, 
№ 7, стр. 64—65. 
Конференция, посвященная 50-летию Октябрьской революции н 
проблемам перехода слаборазвитых стран к социализму, минуя 
капитализм; Самарканд, 19—21 мая 1967 г. 
К о т л я р П. Первые миссии дружбы. — ПЖ, Т., 1967, № 6, стр. 16—19. 
Из истории установления дипломатических отношений Советс­
кого Туркестана со странами Востока (1917—1919 гг.). 
Л у н и н Б. В. Жизнь и труды востоковеда-тюрколога. П. А. Фалева (К 45-летик>-
со дня смерти).—"ОНУ, 1., 1967, № 9, стр. 43—48, с портр. 
Л у н и н Б. В. Сочинения академика В. В. Бартольда. — НАА, М., 1967, № 3, 
стр. 153—156. 
М а т в и е в с к а я Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем» 
Востоке. — Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 341 стр., с рис. 
М у м и н о в И. М. Боевой помощник партии. — КУ, Т., 1967, № 7, стр. 63—69. 
Деятельность общества «Знание» Узбекской ССР. 
М у м и н о в И. М. — Итоги и задачи научно-исследовательской работы по Отделе­
ниям общественных наук АН УзССР [за 1966 год]. —ОНУ, Т., 1967, № i, 
стр. 4—11. 
М у м и н о в И. М. Итоги и задачи научных исследований в области истории есте­
ствознания в Узбекистане. — ОНУ, Т., 1967, № 6, стр. 24—33. 
М у м и н о в И. М. Об одном рисоля Али-Кушчи. — ФТ, Т., 1967, Хв 5, стр. 23—2Г 
(на узбек, яз.). 
М у р а д о в А. Из истории каллиграфии в Средней Азии. — Автореферат диссерта­
ции..., Т., 1967, 21 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт восто­
коведения им. Абу Рейхана Бируни). 
М у т а л л и б о в С. М. «Дивану лугат-ит Турк» Махмуда Кашгарского (Перевод, 
комментарии, исследование). — Автореферат на соискание ученой степе­
ни доктора филол. наук, Т., 1967, 64 стр. (Академия наук Узбекской! 
ССР. Институт языка и литературы им. А. С. Пушкина). 
М у х а м е д о в X. Как вычисляли народы Средней Азии в XVI—XJX вв. — Ученые-
записки Ленинградского государственного педагогического институт*!^ 
Вып. 24, Л., 1967, стр. 12—21. 
Н а с ы р о в Д. С. и Д о с н а к о в У. Д. Форум тюркологов. — ВККФ, Нукус 
1967, № 2, стр. 109—110. 
Всесоюзная тюркологическая конференция, посвященная 40-ле­
тию I Всесоюзного тюркологического съезда; Баку, декабрь 1966 г. 
Н е г м а т о в Т. Тема Великого Октября и образ В. И. Ленина в творчестве прогрес­
сивных поэтов Востока. — ОНУ, Т., 1967, № 7, стр. 11—19 (на узбек, яз.). 
Н о р к у л о в Н. К. Мирза Салимбек о бухарских событиях 1918 года. —ОНУ, Т., 
1967, № 4, стр. 59—61. 
П и к у л и н М. Г. Востоковедение в Узбекистане за 50 лет. — ОНУ, Т., 1967, № 11,. 
стр. 52—56. 
С и д д ы к о в X. Роль ученых древнего Хорезма в развитии точных наук.— ВККФ. 
Нукус, 1967, № 2, стр. 3—14. 
С о б р а н и е восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том VIII, Под 
редакцией и при участии А. А. Семенова и Д. Г. Вороновского. — Т.„ 
Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1967, 798 стр. 
Описание рукописен с № 5608 по 6009. История и смежные дис­
циплины. География, космография, естествознание, медицина и-
смежные науки, филология и художественная литература, поэзия, 
проза, фольклор. 
С п и с о к печатных работ В. В. Струве. 1959—1965 (Сост. С. Д. Милибанд).—В кн.: 
«Древний Египет и древняя Африка». Сб. статей, посвященных памят» 
акад. В. В. Струве. — М„ ГРВЛ, 1967, стр. 5—7. 
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Т а в а р и х и-г у з и д а —Нусрат-наме. Исследование, критический текст, аннотирован­
ное оглавление и таблица сводных оглавлений канд. филол. наук А. М. Ак-
рамова.—Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1967, 124+44 стр.; 475 стр. 
староарабской пагинации, с рис. (Академия наук Узбекской ССР. Инсти­
тут востоковедения им. Абу Рейхана Бируни). 
Х а м и д о в X. Узбекские переводы «Шах-наме» Фирдоуси. — Автореферат диссерта­
ции..., Т., 1967, 26 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт языка л 
литературы им. А. С. Пушкина). 
X а с а н о в X., Г у л я м о в Я- Г. По следам ученого. — ФТ, Т., 1967, № 5, 
стр. 12—14 (на узбек, яз.). 
О произведениях Абу Рейхана Беруни. 
Х а т и п о в А. Э. Поиски библиотеки Улугбека.—ТСГУ, Вып. 161, Самарканд, 1967, 
стр. 117—118. 
;
Ч е х о в и ч О. Д. Бухарский вакф XIII века (Предварительное сообщение).— 
НАА, М., 1967, № 3, стр. 74—82, с рис. 
* * 
БИБЛИОГРАФИЯ. КАЛЕНДАРИ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 
ПУТЕВОДИТЕЛИ. МУЗЕИ. 
АРХИВЫ. БИБЛИОТЕКИ. КРАЕВЕДЕНИЕ. ПЕРСОНАЛИЯ
1 
А г е е в А. И. и В и к т о р о в а А. А. Диссертации об Узбекистане. Библиографи­
ческий указатель. 1936—1963. — Т., 1967, 298 стр. (Фундаментальная 
библиотека Академии наук Узбекской ССР). Ротапринт, изд. 
Общественные науки (Философия, История, Историография, Ар­
хеология, Этнография. Государство и право и др.). 
А з а т ь я н А. А. Юбилей ученого-экономиста (К 50-летию профессора Алима Му-
миновича Аминова). — ОНУ, Т., 1967, № 1, стр. 6Ь'—69, с портр. 
А з о в а С. Служение науке. —Узбекистан, Т., 1967, № 7, стр. 9, с портр. 
К 70-летию со дня рождения акад. АН УзССР Т. Н. Кары-Ниязова. 
А к а д е м и к у Ташмухамеду Ниязовичу Кары-Ниязову 70 лет. — Известия АН 
УзССР, Серия физико-математических наук, Т., 1967, № 6, стр. 3—4, 
с портр. 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й справочник периодической печати Узбекистана. Газеты 
на узбекском языке. — ПУ, Т., 1967, № 3, стр. 42—45; № 4, стр. 44—45; 
№ 6, стр. 43—44; № 7, стр. 46—47; № 9, стр. 43—44. 
. Б и б л и о г р а ф и я изданий Академии наук Узбекской ССР. Систематический указа­
тель книг и статей (1961—1963). — Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 
1967, 543 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Фундаментальная биб­
лиотека) . 
В и к т о р о в а А. А. См. А. И. А г е е в . А. А. В и к т о р о в а . . . , 
. Д ж е й к о б А. и Х о г а р т П. Снова в России. От Суздаля до Самарканда.— 
Иностранная литература, М., 1967, М 10, стр. 265—274, с рис. 
Бухара и Самарканд. 
И г а м б е р д ы е в Р. С. О работе архивистов Узбекистана. — Советские архивы, 
М., 1967, № 6, стр. 41—43. 
И н о с т р а н н а я военная интервенция и гражданская воина. Коммунистическая 
партия — вдохновитель и организатор побед в годы гражданской войны 
(1918—1920 гг.). —В кн.: «История советского общества н воспоминаниях 
современников. Аннотированный указатель мемуарной литературы». 
Часть II, Вып. 2, М., Изд-во «Книга», 1967, стр. 77—107. 
Средняя Азия; стр. 125—128. 
И с т о р и я Узбекистана с древнейших времен до Великой ОктяС-рьской социалистл-
ской революции. Указатель советской литературы 1917--I952 гг. Составч-
тели: М. П. Ашпарова, А. И. Алаишикова, С. И. Кейзер. Редактор доктор 
ист. наук Б. В. Лунин.— Т., 1967, 166 стр. Государственная публичная 
библиотека Узбекской ССР им. А. П.-шон). 
1
 Помимо персоналии, вошедшей и другие разделы указателя. 
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К а б у л о в В. К., У р а з б а с и М. Т., и Х а м у д х а н о в М. 3. Ташмухамед. 
Ннязовпч Кары-Ниязов (К 70-летию ' со дня рождения). — Известия 
АН УзССР, Серия технических наук, Т., 1967, № 6, стр. 3—5. 
К а л е н д а р ь знаменательных и памятных дат Узбекской ССР на 1967 год (январь— 
декабрь). Год издания пятый. Составители: Главный библиограф 
Е. А. Войцеховская и главный библиограф М. Я. Яровннская. Отв. редак­
тор доктор ист. наук X. Т. Турсунов. — Т., Изд-во «Узбекистан», 1966/ 
1967, 138 стр. 
К а м е н е ц к а я Р. В., сост. Новая литература по народам Средней Азии и Казах­
стана (1965—1966 гг.). —СЭ, М„ 1967, № 2, стр. 195—202. 
К а р ы - Н и я з о в Т. Н. Размышления о пройденном пути. — В кн.: Т. Н. К а р ы-
Н и я з о в. Избранные труды. Том VII, Т., Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 
1967, 367 стр. 
К п о п о в Б. И. Аксакал советской науки в Узбекистане. — ОНУ, Т., 1967, № 12, 
стр. 39—40. 
Торжественное заседание представителей общественности Узбеки­
стана, посвященное 70-летию акад. АН УзССР Т. Н. Кары-
Ниязова; Ташкент, 4 сентября 1967 г. Приветственное слово 
И. М. Муминова. 
Л у н и н Б. В., сост. Библиографический указатель литературы по археологии, истории, 
этнографии, философии и праву Узбекистана, вышедшей в свет в 1966 
году.—ОНУ, Т., 1967. № 12, стр. 21—32. 
226 названий. 
Л у н и н Б. В., сост. Библиографический указатель литературы по археологии, исто­
рии, этнографии, философии и праву Узбекистана, вышедшей в свет а 
1965 году. —ОНУ, Т., 1967, Ка 1, стр. 43—67 (окончание). 
47 названий. 
Л у н и н Б. В. Библиотеки Туркестана—очаги просвещения.—ПУ, М., 1967, № 6, 
стр. 42—43. 
Рецензия на кн.: А. Г. К а с ы м о в а. Библиотеки в Туркестане 
(Краткий исторический очерк развития библиотечного дела в 
дореволюционном Туркестане и Туркестанской АССР), Т., Изд-во 
«Фан» Узбекской ССР, 1966, 32 стр. 
Л у н и н Б. В. См, Список научных публикаций.... 
М а р у п о п Ф. Аксакал узбекской науки. — ПУ, Т., 1967, № 10, стр. 33, с портр. 
Т. Н. Кары-Ниязов. 
М а х м у д о в а Р. Книга, изданная в Хивинской литографии. — ОНУ, Т., 1967, № 5 , 
стр. 43—45 (на узбек, яз.). 
М и р з а е в Т у р а . Хади Зариф. Литературный портрет.—Т., 1967, 82 стр., с портр. 
My мм но в И. М. Приветственное слово на заседании 4 сентября 1967 г. по поводу 
70-летия акад. АН УзССР Т. Н. Кары-Ннязова.— В ст.: Б. И. К н о п о в . , 
Аксакал советской науки Е Узбекистане..., 
М у р а д о в М. и М и р з а е в М. Ученый-фольклор ист. ОНУ, Т., 1967, Ws 5, стр. 55. 
К 60-летию со дня рождения Хади Тиляевича Зарифова. 
Н а з м у т д и н о в И. К. Итоги библиотечного строительства в Узбекской ССР 3d 
полвека.—Советская библиография, М., 1967, № 4, стр. 64—65. 
[О н о в ы х документах Хивинского музея истории об истоках пролетарского движе­
ния в Хивинском ханстве]. — ВИ, М., 1967, № 8, стр. 182. 
Р е м е ев М. Н. О преподавании истории родной республики в средней школе — 
ОНУ, Т., 1967, № 5, стр. 49—50. 
С а д ы к о в А. С. В труде, в поисках, в движении. — ОНУ, Т., 1967, № 8, стр. 10— 
11, с портр. на вкл. л. 
К 70-летию со дня рождения акад. АН УзССР Т. Н. Кары-
Ниязова. 
С а м а р к а н д . Справочник-путеводитель. Изд. 4-е, испр. и доп. — Т., Изд-во «Узбе­
кистан», 1967, 169 стр., с рис., 11 л. РЛЛ. 
Составители: И. И. Умняков и Ю. Н. Алескеров. 
С п и с о к научных публикаций Бориса Владимировича Лунина. К 60-летию со дня 
рождения. —Т., 1967, 32 стр., с портр. (Академия наук Узбекской ССР, 
Институт истории и археологии). 
305 названий. Даны также разделы: «Рукописи, находящиеся в 
печати и подготовленные к изданию» (29 названий) и «Ответ­
ственный редактор книг» (13 названий). 
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Ь& 
У р а з б а е в М. Т. См. В. К- К а б у л о в, М. Т. У р а з б а е в и М. 3. Ха-
м у д х а н о в..., 
У с т а в Добровольного общества охраны памятников истории и культуры Узбеки­
стана.— Т., 1967, 11 стр. 
Проект. 
Х а л ф и н Н. Их вырастил Октябрь.—Азия и Африка сегодня, М., 1967, № 11, 
стр. 18—21. 
Библиографические очерки об историках Р. X. Аминовой и 
У. Рустамове. 
Х а м у д х а н о в М. 3 . См. М. Т. У р а з б а е в , В. К. К а б у л о в, и М. 3. Х->-
м у д х а н о в..., 
Х о г а р т П. См. А. Д ж е й к о б и П. Хогарт . . . , 
Х о р е з м . Краткий справочник-путеводитель. Издание 2-е, испр. и доп., Т., Изд-во 
«Узбекистан», 1967, П7 стр.. с рис. 
Авторы: М. Абдуранмов, Н. Каландаров, С. Самзндаров и др. 
Э й д е л ь м а н И. И. Использование местного исторического материала на уроках 
обществоведения. Пособие для учителя. — Т., Изд-во «Укнтувчи», 1967, 
91 стр. 
Ю р ь е в Ш. Атеистический музей в Андижане. — Агитатор Узбекистана, Т., 1967v 
№ 22, стр. 41. 
№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1969 г. 
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
XIV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ФИЛОСОФОВ В ВЕНЕ 
С I по 9 сентября 1968 г. в столице Ав­
стрии Вене проходил очередной XIV Все­
мирный философский конгресс, на котором 
советских философов представляла делега­
ция в составе 43 человек. Среди них были 
наши известные ученые — академики 
П. Н. Федосеев (руководитель делегации), 
Ф. В. Константинов, М. Б. Митин и другие, 
а также представители философских уч­
реждений союзных республик, в том числе 
Узбекистана. 
Всего в работе конгресса участвовало 
более 3 тыс. делегатов из различных стран 
мира. 
На торжественном открытии конгресса, 
состоявшемся 2 сентября в знаменитом 
Венском оперном театре, с приветствиями 
выступили президенты XIII и XIV конгрес­
сов, бургомистр Вены и др. 
Конгресс призван был обсудить актуаль­
ные философские проблемы и успехи ми­
ровой общественно-философской мысли. 
На нем были представлены все основные 
современные философские направления и 
школы. Работа делегатов проходила на пя­
ти пленарных заседаниях, восьми коллок­
виумах и 13 секциях. 
На пленарных заседаниях обсуждались 
такие проблемы^ как «Дух, мир и исто­
рия», «Свобода, ответственность и реше­
ние», «Язык: семантика и герменевтика», 
«Философия и идеология», «Философия и 
естественные науки». 
Советская делегация приняла активное 
участие во всех пленарных заседаниях и в 
работе секций. Особый интерес для нас 
представлял коллоквиум «Маркс и совре­
менная философия», посвященный 150-ле-
тию со дня рождения К. Маркса. Коллок­
виум работал два дня. Ведущими доклад­
чиками были советские философы Т. И. Ой-
зерман, П. Н. Федосеев, а также филосо­
фы других социалистических стран. Док­
лады, посвященные роли К- Маркса в 
развитии философии, создании нового ком­
мунистического мировоззрения, овладевшего 
ныне умами и сердцами миллионов людей 
земного шара и получившего практическое 
воплощение в СССР и других социалисти­
ческих странах, привлекли пристальное 
внимание участников конгресса. 
Буржуазные философы, представители 
всякого рода ревизионистских направлений 
пытались подвергнуть сомнению значение 
марксистских идей для современности, 
фальсифицировать воззрения К. Маркса, 
примирить их с религиозными догмами и 
т. п. Но эти попытки получили достойный 
отпор. Даже многие философы-немарксисты 
вынуждены были признать, что с именем 
К. Маркса связан величайший переворот в 
умах людей и в общественном развитии. 
Философы-марксисты убедительно пока­
зали огромную роль марксистской филосо­
фии в социальном прогрессе и развитии 
современной науки. 
Почти все советские делегаты предста­
вили на пленарных заседаниях и секциях 
свои доклады и выступления, которые вы­
звали большой интерес присутствующих. 
Следует подчеркнуть, что философы-марк­
систы СССР, ГДР, Венгрии, Болгарин, 
Польши выступали с единых позиций, ис­
ходили из единых философских принципов, 
единого мировоззрения — диалектического 
и исторического материализма, тогда как 
буржуазные философы пропагандировали 
концепции различных философских тече­
ний — томизма, экзистенциализма, неопо­
зитивизма, семантизма и прочих разновид­
ностей современной буржуазной идеалисти­
ческой философии. И не удивительно, что 
в своих выступлениях они занимались вза­
имной критикой и самобичеванием, жало­
вались на отсутствие взаимопонимания по 
многим философским проблемам, путаницу 
и разнобой в толковании философских ка­
тегорий, законов и принципов. 
Так, один турецкий философ заявил, 
что нет единых философских категорий, а 
есть категории, употребляемые отдельны­
ми философами. Его британский коллега 
толковал о шести различных смыслах 
понятия «мир», вызывающих острые раз­
ногласия между философами. Другой анг­
лийский ученый, характеризуя философс­
кие школы Великобритании, показал, что 
они не смогли выработать настоящих 
идеи и методов достижения истины. 
Все это еще раз наглядно проиллюст­
рировало глубокий кризис буржуазной 
философии, как и всей идеологии капитали-
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-стичсского мира. Об этом свидетельство­
вал также интерес ряда прогрессивных бур­
жуазных ученых к марксистско-ленинской 
философии. 
В то же время представители наиболее 
реакционных течений современной бур­
жуазной философии пытались «компен­
сировать» идейный крах и научную несо­
стоятельность проповедуемых ими взгля­
дов грубыми антимарксистскими, анти­
коммунистическими выпада Mil. Советские 
делегаты разоблачили истинную подоплеку 
.этих провокаций. В своих выступлениях 
Советская наука добилась больших ус­
пехов в исследовании истории Великой 
Октябрьской 'социалистической революции, 
ознаменовавшей коренной поворот в судь­
бах народов вашей страны, новую эру в 
истории человечества. Особенно плодотвор­
ным в изучении этой актуальнейшей 
проблемы стал период после XX съезда 
КПСС, открысшего широкий простор для 
развития советской исторической науки. 
Итогам изучения проблемы «История 
Великой Октябрьской социалистической 
революции'» за последние 10 лет была пос­
вящена Всесоюзная научная сессия по 
историография Октябрьский революции,' 
состоявшаяся в колыбели Октября— 
Ленинграде 29 октября. •—1 ноября 1968 г. 
Сессия была созвана Академией наук 
СССР совместно с Институтом марксиз­
ма-ленинизма при ЦК КПСС и Министер­
ством высшего и среднего специального 
образования СССР. 
В сессии приняли участие ведущие уче­
ные из 28 городов почти всех союзных рес­
публик, работники академий наук СССР 
и союзных республик. Академии общест­
венных наук при UK КПСС, институтов \ 
истории партии, вузов, архивов, музеев, 
а также корреспонденты ряда историчес­
ких журналов. На сессии присутствовала 
н большая группа почетных гостей— вете­
ранов партии и Октября. 
Среди заслушанных на пленарных засе­
даниях докладов центральное место занял 
доклад акад. И. И. Минца «Основные ито­
ги разработки истории Октября зл послед­
ние 10 л?т и перспективы работы Научного 
Совета». Докладчик отметил, что за ука­
занный период советские историки сделали 
значительный шаг вперед в исследовании 
проблемы Октябрьской революции. По исто­
рии Октября и гражданской войны в цен­
тре и ттэ местах опубликовано около R00 ра­
бот. Повысился научно-теоретический vpo-
вень исследовании, на основе новейших 
данных пересмотрены некоторые моменты, 
связанные с подготовкой и проведением 
Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде. 
С содержательным докладом об освеще­
нии роли R. И. Ленина в Октябрьской ре» 
волюоии в литературе последнего десяти-
они раскрыли сущность марксистско-ле­
нинской философии, ее роль в раззитнн 
общества и науки, показали торжество 
марксистско-ленинских идей в практике 
Коммунистической партии и Советского 
государства. 
После закрытия конгресса советские де­
легаты совершили интересную поездку по 
Австрии и ознакомились с достопримеча­
тельностями ее столицы. 
М. М. Хайруллаев 
летия выступил доктор нет. наук Е. Н. Го­
родецкий. Ряд докладов были посвящены 
развитию историографии Октябрьской ре­
волюции и гражданской войны на Украине 
(члеп-корр. АН УССР Н. И. Супруненко), 
в Прибалтике (акад. АН ЛатССР А. А. Дри-
зул), Е Закавказье (доктор ист. наук 
Н. И. Стуруа), Средней Азии (доктор ист. 
наук X. LLI. ИКОЯТОЕ) И др. 
Много интересных докладов и сообщений, 
обобщающих результаты исследования ис­
тории Октября и гражданской войны, было 
сделано на заседаниях секций «Общие 
проблемы Октябрьской революции» (пред­
седатель доктор ист. наук Е. Н. Городец­
кий), «Октябрьская революция на местах» 
(председатель доктор пет. наук X. Ш. Ино. 
ятоз) и «Историография гражданской вой­
ны» (председатель члеи-корр. АН УССР 
Н. И. Супруненко!. 
На секции по общим проблемам Октябрь­
ской революции обсуждались итоги изуче­
ния истории рабочего и крестьянского дви­
жения, революционных выступлений в ар* 
МИй и флоте в период подготовки и прове­
дения социалистической резолюции, укреп­
ления союза рабочего класса и крестьянсте^ 
а также историографии политических пар­
тий в России в 1917 г. и т. д. 
На секции «Октябрьская революция на 
местах» были заслушаны и обсуждены док­
лады об итогах исследования истории Ок­
тябрьской революции п гражданской войны 
в Казахстане (акад. АН КззССР С, Н. Пок­
ровский), Белоруссии (канд. ист. наук 
Е. К. Прнчунова), Армении (доктора ист-, 
наук Л. А. Хуршудян, К. С. Худавердян), 
Поволжье (доктоп ист. наук И. М. Ионен-
ко), Сибири и Дальнем Востоке (ДОКТОР 
ист. наук Г. Е, Рейхберг!. Приамурье 
(доктор чет. наук Н. А. Шиндялов), на 
Дону и Северном Кавказе (доктор ист. на­
ук К. А, ХмелевскнЙ). С интересными со­
общениями ВЫСТУПИЛИ доктор ист. Hav*t 
А. Г. Зима (г. Фрунзе), доктор нет. наук' 
Е. С,МарОН (г. Куйбышев) и др. 
Актуальным вопросам историографии 
гражданской войны в СССР были посвяще­
ны доклады «Ленин н вопросы зашиты 
революции» (доктор ист. наук Ю. И. Ко­
раблей), «Некоторые вопросы историогра­
фии гражданской войны В СССР п лпте-
ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПО ИСТОРИОГРАФИИ 
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И. И. Минц. Он отметил, что сессия прош­
ла на высоком идейно-теоретическом уров­
не. Обобщив результаты исследований, 
последних лет по истории Великого Октяб­
ря, она акцентировала внимание историков 
на дальнейшей разработке этой актуальной 
проблемы, и прежде ссего ее спорных я 
нерешенных аспектов. Участники сессии 
уделили особое внимание научно-органи­
зационным мероприятиям, посвященным 
100-летию со дня рождения основателя 
нашей партии и государства В. И. Ленина. 
В частности, решено в ближайшее время 
провести Всесоюзные научные сессии по 
вопросам: «В. И. Ленин и национальное 
движение в 1917 г.», «В. И. Ленин и аг­
рарное движение в 1917 г.» 
Проведение этой сессии будет несомнен­
но способствовать дальнейшему разверты­
ванию как в центре, так и на местах ис­
следовательской работы по истории Вели­
кого Октября. 
ратуре последнего десятилетия» (доктор 
ист" наук И. Л. Шерман), «Важнейшие 
черты историографии гражданской войны 
В ноной советской литературе» (доктор ист. 
наук В. П. Наумов), «Историография Со­
ветов первых лет диктатуры пролетариата» 
(Е, Г. Гнмпельсон) и др. 
Секции разработали ряд рекомендаций, 
направленных на дальнейшее изучение ис­
тории Октябрьской революции и граждан-
окон войны. В частности, секция «Октябрь­
ская революция на местах» отметила не­
обходимость более глубокого изучения спе­
цифических черт тактики большевистской 
партии на местах, социально-экономических 
и политических предпосылок социалисти­
ческой революции, различных социальных 
потоков, слившихся в революции, и т. д. 
Внесено также предложение об издании 
материалов и протоколов ЦК РКП (б) и 
СНК РСФСР, касающихся национальных 
районов. 
Итоги работы сессии подвел на заклю­
чительном пленарном заседании акад. 
2 декабря 1968 г. состоялось торжест­
венное собрание представителей общест­
венности республики, посвященное 25-ле-
тию со дня образования Академии наук 
Узбекской ССР. 
В собрании приняли участие кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС. Первый 
секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов, 
Председатель Президиума Верховного Со­
вета УзССР Я- Н. Насриддинова, видные 
партийные, советские и общественные де­
ятели, ведущие ученые, представители 
трудящихся республики. 
Собрание открыл кратким вступитель­
ным словом один из учредителей Акаде­
мии, первый ее президент. Герой Социа­
листического Труда, академик АН УзССР 
Т. Н. Кары-Ниязов. Он вкратце остано­
вился на успехах социалистического стро­
ительства в довоенном Узбекистане, обу­
словивших открытие в ноябре 1943 г., в 
разгар Великой Отечественной войны, рес­
публиканской Академии наук. Т. Н. Кары-
Ниязов подчеркнул, что создание АН 
УзССР явилось новым ярким подтверждени­
ем торжества мудрой ленинской националь­
ной политики КПСС и Советского государ­
ства. 
С докладом «Академии наук УзССР 
25 лет» на собрании выступил президент 
АН УзССР А. С. Садыков. От имени 
научных работников Узбекистана он горячо 
поздравил аксакалов узбекской советской 
науки, участвовавших в основании респуб­
ликанской Академии наук. 
А. С. Садыков отметил, что за 25 лет 
своего существования АН УзССР внесла 
большой вклад в развитие различных от­
раслей науки. В 1943 г. в составе АН 
УзССР насчитывалось 10 научных учреж-
X, Ш. Иноятов 
денин, сейчас— 28. В них сотруднича­
ют 48 академиков, 57 членов-корреспон­
дентов, 108 докторов и 1119 кандидатов 
наук. Достижения ученых нашей респуб­
лики известны далеко за ее пределами. 
А. С. Садыков осветил основные зада­
чи, стоящие ныне перед АН УзССР, от­
метив, что главной из них является по­
вышение эффективности научных иссле­
дований, быстрое использование их ре­
зультатов в практике хозяйственного и 
культурного строительства. 
Участники торжественного собрания с 
большим вниманием заслушали приветст­
венное письмо ЦК КПУз, Совета Мини­
стров и Президиума Верховного Совета 
УзССР, зачитанное секретарем ЦК КП 
Узбекистана Р. Н. Нншановым, 
С приветствиями выступили также за­
меститель председателя Созета по коор­
динации научной деятельности академий 
наук союзных республик В. Д. Новиков, 
Министр высшего и среднего специально­
го образования УзССР, акад. АН УзССР 
Т. А. Сарымсаков, первый секретарь ЦК 
ЛКСМУз Р. Абдуллаева и др. 
В адрес АН УзССР поступили много­
численные поздравительные письма и те­
леграммы от научно-исследовательских уч­
реждений Узбекистана, Москвы, Ленин­
града и братских союзных республик. Во-
всех приветствиях и поздравлениях отме­
чалась ведущая роль АН УзССР в раз­
витии научной мысли в республике и 
выражались пожелания новых успехов в 
ее многогранной деятельности на благо,-
родном поприще советской науки. 
У. Абдусаламов-
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